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Precios de suscripción. 
C fi _ j i n I . UN AÑO 15 PESETAS 
Sfl 13 SEMESTRE 6 
ti p I l U I . - TRIMESTRE 4 
„ UN AÑO 16 PESETAS 
— SEMESTRE 8,75 — 
| TRIMESTRE 4,5) -
„ UN AÑO 40 PESETAS 
— SEMESTRE 20 
— TRIMESTRE 10 
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Nuestros lectoree conocen las declara-
cionee de a'lgunoe de los señores minis-
tros, encaminiatdas a persuadir a sus res-
pectivas huestes de que, aprobados los 
prcsiipuestoe, se planteará la crisis y 
vendrá ai Poder... precisa, indefecíiWlc-
mente el partido dirigido por ei decla-
rante. 
Nuestro colega «La Acció'n)), con acier-
to dndudaWe, retrata «el momento políti-
co», derivado de las referidas declaracio-
nes, en Cl interesante artículo que uubli-
camos a continuación^ y cuyos títulos 
son los miemos con que nosotros encabe-
zamos éste: 
«Para el día 13 está anunciada la re-
unión de 'los ministros en Madrid. 
Como en ¡las anteriores reuniones del 
mes de agosto, los Consejos de ministros 
van precedidos y acompañados d'¿ buen 
golpe de augurios políticos. ¿Sobre cuss-
tiones internacionales, económicas, de in-
terés nacional? No. Se habla de estae co-
sas, se las cotiza y esgrime; pero ai tanto 
de lo que puedan derivar hacia la polí-
tica partidista. 
Que si reñirán en los Consejos Alba y 
Besada; que si al primero le ayuldara en 
la Hucha contra el ministro de Hacienda 
el señor Cambó; que si el Gobierno, lle-
gada la aprobación de los" presupuestos, 
habrá de disolverse, para dar gusto a 
los grupos políticos y porque así lo han 
prometido a éstos ;los respectivos jefes 
que en el dobierno están. 
Estas reuniones ministeriailes quo aho-
ra vari' a comenzar tienen nuevos alicien-
tes para el sabroso comentario; es uno, 
que para los numerososi abstinentes 'la 
espera m va haciendo larga; ton los 
otros, que, con los ocios veraniegos, algu-
nos mindstros, para calmar la. comezón 
de las mesnaidas, han hecho declaracÍH-
nes rotundas, calificando de protervo el 
punto y hora en que, aprobado el presu-
puesto," el Gobierno no ŝ  desmorone. 
Y con esto han al en lado los doloridos 
pecho, y la esperanza ha visitaido los co-
ra/mves, y de |a6 coyunturas posibles han 
hecho asi'dero muchos preclaros varones 
que por el mundo' iban demayados, sin 
norte. 
El anuncio del Consejo ha sido el to-
que de llamada para todos estos malquis-
tos 'de la fortuna. 
s Conglomeradas las tertulias, han roto 
a hablar loe tertulióos. Apenas bi dan 
plazo a su interés. Aprobado ei] preau-
puesto, el Gobierno queda iá disneltn. 
Otros suponen que la disolución vendrá 
antes, surgirá en las Cortes al discutirse 
la ley económica, provocada por mesna-
deros diestros, que, íde acuerdo con eii je-
fe del grupo, aun sujeto éste por el ju-
ramento ministerial, levantarán su voz, 
provocando la catástrofe. 
Y sucederá—hablan los augunijs—-que 
un Gobierno de concentración conserva-
dora, presidido por Dato, se constituirá 
para dar eosi^go a los conservadores; q îe 
habrá Ide ser García Prieto quien asuma 
la responsabilidad de gobernar, peto a 
base de liberales sin mezcla y reconqu'j?-
tado Alba; que no podrá ser eso sin con-
tar con ilos regionalistas, que, a caballo 
ya, no se resignan a apearse, y la con-
centración la integrarán García Prieto, 
Romnnones, Alba y Cambó..., que... todas 
las soluciones convenientes a los ex sub-
secretarios sin ministerio, a los ex direc-
tores sin dirección y a los ex gobernado-
res sin provincia, pueden ponerse, y unas 
cuantas más, para las imaginaciones ca-
lenturientas y la*> apetencias incansa-
bles. 
Digamos algo por nuestra cuenía. No 
tenemos interés en que este Gobierno i on-
tinúe. Si hay otro que lo que éste Arino a 
realizar, y lo realizó, análogamente lo 
realiza, nosotros apoyaremos a ese Go-
bierno. Si o-i aglutinante que mantiene 
unido al actual Gobierno se deriiace, uno 
que le suceda habrá que constituir. 
Pero bueno es refrescar la memoria de 
quienes parece que ya lo han olvidado, 
que Las causas que motivaron el que en 
21 de marzo este Gobierno naciera vol-
verán a actuar si a lo que sucedía antes 
de esa. fecha volvemos. Aquellas mani-
festaciones de júbilo del pueblo óspañol 
ante la constitución de este Gobierno 
pueden trocarse en burla o en ira si este 
interregno sólo ha servido para un des-
canso de las viejas organizaciones polí-
ticas. 
Y eso y volver a los tristes días de des-
organización y de indásciplina, que en 
punto estuvo de idar al traste con nues-
tra personalidad de nación, va a ser io 
mismo. 
Si quieren repetir, el país vive sobre 
aviso.» 
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COIFFRURS DE DAMF8 
-"niulaclón Marcel.- Champolas. 
Avisos: Peluquería Llnafiero. Tel. 706 
On parle francais. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Loe CO ciento8. 
Terminada la temporada de ópera. Sa-
co del Valle ha seguido desarrollad ido su 
programa de cionciertos clásicos y artís-
ticos. Y es cada concierto un nuevo 
triunfo. 
En los cl-ásicos hemos vuelto a oir la 
«Sinfonía Negra», de Dvorak; la «Quin-
ta», die Beethoven, y la ((Segunda», de 
Brahms, y ellas revelan el acierto al elies-
gir Las obras para, cada programa. Las dos 
palmeras son 'Conocidas ; la de Braihms no 
tanto, aunque es la más oída d̂ ' todas las 
de este compositor, si no me equivoco, co-
nocida ya en esta ciudad, por haberla in-
terpretado el mismo Saco del Valle el ve-
rano último. 
Desde luego es un acierto extender la 
música de Brahms, del que generalmente 
no se conocen sino la-s famosas «Danzas 
húngama». Brahms forma, con ¿ichumami 
y Mendelsohn, !a trilogía de los llamados 
romántico-c!ásicos, que iniciaron las ten-
dencias de las modernas escuelas musica-
les, apartándose ya del clasicismo de 
Bethoven y Mozart. La figura de Brahms, 
poi su temperamento y por su carácter, 
aparece como un tié-rmino medio entre .as 
de Schunwm y Mendelsohn,- Sahumann 
es más*obscuro, más pesimista; sus obras 
son verdadleramente abruma.iorns; hasta 
sus ensuefuos parecen pesadillas, mipneg-
nados como están de hondo desaliento. 
Mendelsohn es, por el contrario, más tran-
quilo, más suaive; su m .lodía es siempre 
dulce, expansiva, alegra oiría, es como 
una vida feliz vista a través de un alma 
soñadora. 
En ia «Sinifonia segunda» ©e vie bien cla-
ramente este carácter Intermedio de la 
música de Brahms, que1, por lo mismo, es 
más humana, sin pesimismos y sin ensue-
ños, pero honda, sentida y al mismo tiem-
po vigorosa, fuerte, como de un a'.ma toda 
entereza, que camina firmemente por Ua 
vida. 
Esto es lo más notable de los conciertos 
clásicos últimos, de los que puede hablar 
Saco dtó Valle con legitimó orgullo. La 
interpretación de la «Sinfonía Negra» de-
ja rá un recuierdo imborrable, que resistirá 
triunfante toda comparación. 
Die los conciertos artísticos—artístico-
siníónicos los denominan albora, sin duda 
para que. sea más largo y lliame m á s la 
atención—, los más notables fueron los 
dos últimos, en los que tomó parte ia can-
tante madame Ritter Ciampi. 
Lo "baás asombroso de esta laltista es la 
seguridad con que canta, y así, son sus 
notas firmes, valientes, de un timbie jus-
to, preciso y, además, de una perfecta afi-
nación. 
Ayer la oímos varias obras de una difi-
cultad grandísima: «Pysaje contmenta,)), 
de Debussy; con todas las dificultades que 
pone en sus obra® el más complicado de 
i.nf* TvmVoii.orkC. TYÍJ-\Hovn/w /TIIA .fi»ifn r»VtTn 
radas, no ganando en muehas, porque Concediendo el empleo de general de bri-
ba tenido bastante mala suerte y los pá- gada en s tuación de primera resenvta a. 
jaroe le han caído fuera de la red, o bien 
como el sexto de la primera pouie de 
ayer, que, aü ir a cobrarlo, levantó ei 
vuelo, yendo a caer fuera. 
Creo firmemente que de seguir en tiro 
como está y ide no retrasar mucho para 
el Gran Premio, será, junto con el señor 
coronel de Estado Mayor don Leopoldo 
Fuentes Bustillo y Cueto, pr reunir las 
cond'clones exigidas en la ley de 29 de ju-
¡dej uliimo. 
Disponiendo que los genedrales de divi-
sión en situación de primera reseiwa don 
Ricardo Moríales, don Juan Bereira, don 
l.abaiga, uno de los que le corresponde- Germán Dalvey, don José San Poyo y don 
rá parte de él. 
Como aun quedara tiempo para tirar, 
Qa copa que le correspondía regalar ma-
ñana, lo hizo hoy, disputándosela entre 
los siguientes tiradores: 
Pombo, Camino, duque de Montpei;-
sier, Ruiz Dcojo, Martínez Mora, Martí-
nez, Sus Altezas don Carlos, idon Ranie-
ro y don Jenaro, Labarga, Mérito (José 
y Ricardo), Maura y Cumiá. 
Para la vuelta sexta habían sido ya 
excluidos trece de los quince tiradordt> 
que tomaban parte, y solo quedaban don 
Jenaro y don José Mérito, quienes o,cor-
dayon lid vid ir el importe y seguir tirando 
para la posesión de la copa, que ganó el 
infante, al pájaro octavo y que no tiró 
el señor Mérito. 
Como el ganador de la anterior^ fué 
muy aplaudido y fdicitado. 
Ay^r se dijo en el stand, por persona 
bien enterada, que para el Gran Premio 
vendrán escopetas de tanta fama corno 
las de ilos señores duque de Tarancón, 
marqués de Torrulia, Scala y Villavlcio-
sa, Santos Suárez, Bures, O'Brien y otras os músicos modernos, y eso que esta obra 
todavía está muy lejos de las teorías mu. muchas de reconocida valía, 
ska'.es que dieron lugar al tan famoso co- Y antes de terminar estas mal hi'lva-
mo discutido debussysmo. El triunfo de nadas cuartillas, voy a hacer un ruego. 
Ritter Ciampi fué completo; ante los mu- que espero s^rá atendido, y es el de que 
chos atfdausos, tuivo que interpretar otras se sustituya ia bandera española que hay 
canciones, que ella misma se acompañó en el campo, por otra más limpia Y qu^ 




Díaz, oomo acompañante, muy bion. 
No que nanos terminar sin dedicar un 
; ámaifo a los dos fragmenos de Ita obra 
^Excoliiior», de Saco del Valle, que alca;)-
r y s ^ i ^ i S ? ^ ^ Memorias de un cronista. 
pula res, sobre todo, adquieren en manos _ . 
ue leste compositor brío v riqueza, sin per- ' Mañana se sabrá 
rler en colorido; la danza, de aldeanos es En la terraza del Casino había ayer una 
un verdadero acierto. El púbüco le aplau- animiación grandísima; las muchaohas 
dio calurosamente, y hubiera, deseado oir- iban y venían, se reunían en grupos, ha-
lo de nuevo; pero Saco del Valle, modes- hilaban "animadamente, discutían, luego se 
to como siempre, no creyó merecer este separaban y a Jos pocos pasos vowían a for 
ihonor, y el público lo sintió, puede creér- 1'^' ' -uiro grupo; se acercaban a sus ma-
no'slo. Nuestra felicitación. dres, la^ decían unas palabras con zala-
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 1 mería, con esa-zalamería de la hija m i m » 
, v v v v v v v v t v v v v i v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ A A ^ v v v v v v v v v v v v » da que quiere alcanzar un premio, y vol-
vían las conversaciones, los comentarios. 
Llegó a intrigamie todo 'esto. ¿Qué pasa-
rá? ¿De qué se trataba? 
Me fijé un poco más. Ramón Solano de-
bía estar eniterado, porque yo le veía tam-
bién mezclarse en líos corrillos, y las mu-
chachas ¡e escucihaban atentamente; otro 
de los que líambién intervenítan en los JÍI-
leos era el joven Paco Herrera Oria. 
Seguía intrigado; pero, claro, no juzga-
ba discreto acercarme. 
Al lado de mí se sentaron tinas muchia-
jhias; presté atención a su ohar'a anima-
da, die la. que sólo oía algunia frase suelta, 
pionunciada un ipoco más alta: 
—El traje se hace con cualquier cosa; a 
mi me han enseñlado un figurín, es un tra-
je de aldeana. 
—Creo que vamos en automóvil. 
—Estará muy bonito, en casa de los 
JoaoiiiD Lombera Gamioo 




MADRID, 11.—En VÍSM de la actitud, 
que viene observando los cocheros huel-
guistas anoche, al obscurecer, los patro-
nos redujeron notabK'meo.te el servicio 
de cochos, a fin de evitar agresiones y 
actos de sabotaje. 
Como los días anteriore?, menuri<--;iroii 
las detenciones.. 
Se registraron también varias colisio-
nes, en las que resultaron tres heridos. 
Los huelguistas han' destruido las ca- marqueses de Renamejís, en Santillana. 
potas de muchos coches. —Dicen que es unía fiesta campestre; 
Se han practicado muchas idetenciones. no sé qué de un sueño de Leandro. 
! Hi- í^aa s'1" incidentef-i. 
DARCELONA, 11.—Continúan en igual 
estado las diferentes huelga» suscitadas 
esto» días en -vario» ramos de la industria 
barcelonesa. 
Afortunadamente no se han registrado 
incidentes de ninguna naturalieza. 
Conflicto terminado. 
MANRESA, 11.—Los obreros albañiles 
que se habían declarado en huelga, han 
reanudado sus labores por haberles con-
cedido los patronos los dos reales de au-
mento en el jornal que solicitaban. 
Tiro <ie pichón. 
Premio «Valle d® Reocin». 
Con asfetencia de Sus Altezas don Car-
los, doñla Luisa, idon Raniero, don Je-
naro, el señor duque de Montpensier y 
otros distinguidios aristócratas foraste-
ros, dió comienzo la tirada, cuyo impor-
te era de 2.000 pesetas, repartidas en dos 
premios, uno de 1.500 y otro de 5(M), a 
un solo pájaro y a la distancia de han-" 
dicap. 
Tomaron parte 23 escopetas, corres-
pondiéndoles salir en la siguiente fonna: 
Don Ignacio Urcola, don Juan Artigas, 
Gonzákz Labarga, Su Alteza don Jena-
ro y don Manuel Carsi, en la primera 
vuelta; don Marcelo González, don En-
rique (lamino, duque de Mantpen-si"!-, 
don José Allende, don Félix Urcola y don 
Aguaitín Laseina, a la segunda; don Ri-
cardo Mérito, don José Luis Laserna y 
(don José Martínez, a la tercera; la cuar-
—Lo que hace falta es que mañana 'ha-
ga buen día. 
Se acerca al grupo un joven: 
—Habrán estado ustedes muy atarea-
das. 
—Figúrese. ¿Y usted?—!e responden. 
—He estado cosiendo toda !a tarde; mi-
re los pinchazos que me he dado. 
—¡ Qué gracioso! 
—Sí, es ¡verdad; pero voy a resultar un 
pastor estupendo. 
Iba atando cabos. Un sueño de Leandro, 
una fiesta campestre que se celebrará ma" 
ñaña en Santillana en casa de lo§ mar-
queses de Bieniamejís y en la qfle tomarán 
parte jóvenes de esig'ciudad; luego la in 
tervencion de Ramón Solano y Herrera 
Oria, que. es el gerente de ia. Sociedad 
uCantabria Cines», ¿no será esto para tm 
presionar un trozo de la pelícuJa. sobre 
«Los intereses cneados»? 
Mañana lo sabrás, lectora amiga. 
SEG. 
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CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer 
Vías urinarias. 
AVOS DE ESCALANTE. 10, L* 
FIRMA REGIA 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 11.—El ministro de 
jomada señor Dato estuvo en Paüacio a 
ta fué lirada completa; don Basilio Gu- pnimexa hora, sometiendo a la firma del 
tLérrez, en lia quinta; don José Mérito. Rey los siguientes decretos: 
en la sexta; la séptima también fué t i - De Guerra.—Autorizando a la Pirotec-
rada por todoe sin errar; la octava-la fa- nía de Sevilla para adquirir diferentes par 
liaron Pombo y Su Alteza don Raniero, tidas de latón en bandos para cartuchería 
MaUsse-r. 
Promoviendo a general de brigada al 
ooronei1 de infarteria don Eduardo Castell 
On uño. 
Disponiendo que el general de brigada 
don Manuel Figueras Santa Cruz cese en 
repartiendo a 159 pesetas cada uno da 
los cuatro que quedaron en la poule, que 
eran los señores Lozano, Ruiz Oeejo, Su 
Allteza don Carlos y Martínez Mora. 
El noveno pájaro lo mataron todos,-
pero el décimo lo erró don Carlos, ia cor-
dándose entre los restantes que las 1.400 el mando de la segunda brigada de infan-
pesetas que quedaban fueron repartidas terila de la primera división y pase a la 
en dos premios, e] primero de 1.U50 y el reserva por haber cumplido la edad regla-
segundo de 350. mentaina. 
El pájaro trece lo erró el señor Ocejo, Nombrando general de !á segunda br¡-
repartiéndose el primer premio entre los gada de infanterfla de la primera divWión 
Señores Martínez Mora y Lozano. (Madrid), al general de brigada don Fran-
La poule idel programa, con ¡las mismas cisco Aivarez Riivas, que manda la segun-
•ondiciones que la anterior y con ¿ó pe- da brigada de la tercera división, 
setas de matrícula, fué tirada por los an- Nombrando general de la segunda bri-
teriores, don Honorio Maura y don José gada de la tercera división (Logroño), el 
Luis Bayo, repartiéndoise el importe de general de brigada don Manuel Montero 
ella all pájaro octavo entre los señores Navarro, que mandaba la segunda briga-
duque de Montpensier, Artigas, Labarga da de la quinta división. -
y R. Mérito. | Idem ídem de la segunda brigada de la 
La tirada qne despertó verdadero inte- cruinta división (Aicoy), al general don 
ré» entre los tiradores, fué la que se tiro Adolfo Pocorull y Aguado, 
a continuación, en la que se disputan Idem nombrando inspector general de 
una preciosísima copa, regalo de Su Al- Sanidad militar de la segunda región a! 
teza el infante don Carlos. inspeettor médico de segunda clase dón 
Esta tirada constituyó un nuevo triun- José Zapico Alvarez. 
fo para ei formidable tirador don José Idem ídem de la cuarta región a l inspec-
Mérito, quien mató ocho pájaros seguí- tor de Sanidad de primera clase don Casto 
¡os, Édeupto ovacionadísimo. López Brea y Ortíz de Angulo, actual ins-
Mis pronósticos de hace días, «se con- pector de Sanidad de la segunda región, 
firman de una manera plena, respecto a Nombrando jefe de sección del ministe-
este «sportman», llevando ganadas des- rio die la Guerra al inspector médico de 
de dicho día dos preciosas copas y U'dga* segunda alase don Federico Urquiri y Al-
IdO casi siempre al final de todas !a« t i - billo. 
Fernando Jandenes, cesen en los cargos 
que desempeñan. 
Nombrando g neral de la cuarta, divi-
sión (Granada), al general de división 
don Germán Rielo Valero. 
Idem general de la séptima divi-ción 
(Barcelona), al general de división don 
Rafael Peralta. 
. Idem generali de i a déOrima di vudón 
(Huesca), al gen ral d.. división don Ju in 
Luis Martínez y García. 
Idem de la duodécima división (Bilbao), 
a don Agustín Cascajares, que actuaimen 
te manda la séptima división (Gerona). 
Idem de la décimacuarta (Valladolid), 
a don Bernardo Alvarez del Manzano, ac-
tual gobernador militar de aquella plaza. 
Idem ídem de ka décimaquinta división 
don Ricardo Burguete. 
Idem jefe de la segunda división de Bar-
celona, al general don Manuel Núñez de 
Prado. ? 
Idem de la tercera división de caballe-
na (Vitoria), a don Wenceslao Bellol y 
Palau. 
Designando para Gobierno militar de 
Mallorca al general de división don Joa-
quín-Pacheco. 
Idem ídem de Menorca, a don Francis-
co Talayera. 
Di poniendo que los generales t n situa-
ción activa que manden actualmente las 
nueve primeras divisiones orgánicas y no 
hayan sido designados para otros mandos 
se consideren continuados en los suyos 
respectivos. 
Confirmando en los mandos que venían 
jjercLndo de 'las divisiones que han cam-
biado de numeración a don Enrique Ba-
nieiro de La undécima división (Burgos), 
a don Garlos Prendesgast y Robert, mar-
qués de Prado Alegre, de la décimaterce-
. a división (Pamplona),y a don Franmisco 
Cirujeda y Cirujeda, de la déJmasexta di-
visión (León). 
Disponiendo que el general de brigada 
don José Blanco Castro cese ^n el cargo de 
secretario de la Direoción general de Ca-
rabineros y nombrando en su lugar al de 
igual empleo don Ignacio Sánchez Már-
quez. 
Disponiendo que el general de brigada 
en s'tuación de primera reserva, don Fran 
cisco Arraya y Díaz cese en el oargo de 
secretario de la Direoci-ón general de ""a 
Guardia civil, y nombrando para susti-
- —•• 
DE LAS FIESTAS DE SANTON A.—Una tíe laa traineras que tomaron part6 
en las regatas celebratías día 9. (Fot. Leoncio.) 
Éc León.—Se ha solucionado \& ,|Uej¿j. 
de albañile?. 
l> ' Santa Lucia.—Se han declarafti 
huelga los obreios del campo. 
Los fu»ticionar<09 civiles. W)« TELÉFONO E | diario oficial. 
MADRID., 11.—La «Gaceta.) de hoy pu- '.'"a Comisión de oficiales quinta «y 
blica una Real orden nombrando coteje- rribuual de Cuentas ba vvsjtado esta j l 
r'o del Instituto nacional de prervisión a rtan^ !l l mui .süo de Hacienda, par5|i 
don José Prado y Palacio. que e anlique la ley de fundolj 
También publica una disposición orde- nos civiles a diebo Cuerpc». 
«ando la investigacióB del pxoyecto de Han formulado tal petición, poi-es| 
servicio de navegación ¡presentado por lia mar <Tue. de 10 contrario, ellos i.uedaa. 
Compañía naviera «La Marítima». . pospuestos a los a estantes empleada de 
Una sufcflecretaria. ¡su escalafón, 
Se atribuye al ministro de Fomento el 1. .El aefior Besada les ha rec oido aun 
propósito de crear, por medio de decreto, 
•la .Subsecretaría de Fomento. 
EfDgiaKtío a Cambó. 
El periódico «Ei Debate» publica un 
airtículo elogiando el discurso que el mi-
nistro de Fomento pronunció en Oviedo, 
por el patriotismo en que ae inapiraron 
sus conceptos. 
Es ciego^—añadv? ej citado periódico— 
quien no vea (pie eil s-eúor Cambó ha rec-
tificado sus principios radicales. 
Próximo Consejo. 
Para el próximo viernes, a las finco ^ ^ coníerenciado con los huelguistes 
de la tardo han sido convocados los mi- tranviarios y el director d la Compañía,! 
nistros pora celebrar Consejo. . conviniendo en que cinglen .os tmm^ 
Se espera qué el ministro de Instruc- c?rre<>s d6 U^eda y otros que son n«m 
r T T — r " " - ^ ^ 5 r***̂ " ^ . 'a - " ^ T Í P i ó n miblici >Wor K\hH -peté mañana en nos para el transporte die los artículosáí 
tuírle a don Feliciano de Francisco y L ó - l ^ H P"™ica> * ™ AJí)a' e6ie mañana en necesidad. 
Pez- i ^«ILLX *ow«.rí.hi0 3 rino p m n i n a H í w I Entre o^ras cosas sin importanciaaflrmf 
Le la. Presidencia.-Dictando reglas pa-' **m*<>' favorable a fíue empleados. \ a ^ repreSentantes de £ pr*™* quet 
ra la aplicación a los Cuerpos de la Guar- Ej ministro de Fomento_ recibió la vifii- presid,ente del Consejo, señor Maura, fe 
Jia civil y Carabineros de los proyectofi ^ de una comisión de empueados de sa de- maf i a s a Madrid ; Romanones y 
consignados en la ley de bases de reorga- parlamento que fueron a pedirle la un- A i b a ^ ternes,, y Dato el sábado pr¿ 
nización del ejórcito de 29 de julio de 1918. Imantación de !as plantillas aprobadas por ^blemente 
De Hacienda.—Modifioando los medios el vizconde de Eza, contestándoles que ól 
legales de creación de los impuestos muni- acoge con benovelencia sus pretensiones 
i pales. 
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i ppoiÉ Mm f. im. 
Especialista en enfermedades de la P¡e(k y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transtporta-
blds, electricidad n:édica, b^ño ds luz, 
masaj?, aire caliente, etc. 
Ha tasraldado su confiulta al Muelle, 
^ de diez a una.—Teléfono 923. 
que piientia llevar aü primer Consejo que 
se celebre, y que está dispuesto a hacer 
en favor de sus empleados cuanto haga 
por los suyos cualquiera otro ministerio. 
No hay inteligencia entre Cambó y Mel-
quíades Alvarez. 
Al enterarse el señor Cambó del alcan-
ce que se ha dado a la conferencia que 
celebró con Me'lquiades Alvarez durante 
durante su permanencia en Oviedo, se ha 
apresurado a negar que &¿a exacta la 
noticia de iníeligencia política entre él 
y el jefe de los (reformistas. 
Ventosa, optimista. 
El ministro de Abastos se muestra opti-
LOS ESTAFADORES 
La banda de Ballesteros. 
mista por que dice que ha recibido noti- " ° í1*6 •aquél-
BARCELONA, 11—El Juzgado ha pucM 
to en libertad provifiional a varias pertll 
ñas que fueron deteniidas con motivojfl 
laeunto BaJlesferos. 
.Además, 'el juez ha oficiaido a] Banco! 
de España paira que retenga en su poto 
los fondos que fueron sometidos a r.u cifrj 
todla por los encartados en esta causn. 
Una de ¡las principales víctimas «Icl S-J 
taíador ha sido Jaime Viñas, que rué*! 
rui» TÍLÉFONO cias de que en algunas provincias se ha 
vendido el trigo a precios superiores a 'os 
MADRID, 11.—En el sorí:o celebrado de tasa, lo que1 le hace esperar oue aca^o 
m correspondido los premios mayores se inicie muy pronto una baja de ü han 
a los siguientes mimeros: 
Con mrOOO pesetas. 
2.312.—Madrid y Zaragoza. 
Con 65.000 pesetas. 
26.143.—I^i Carolina y Sevilla. 
Con 25.000 pesetas. 
24.189.—SeviUa. 
Con 2000 pesetas. 
9.645.—Barcelona y Eíbar. . 
2.332.—Barcelona y Ceuta. 
¿8.582.—Zaragoza. 
10.139.—Barcelona y Madrid. 
27.910—Oviedo. 
26.80-i.—.Barceilona. 
16.685.—La Coruña y Sevilla 
3.656.—Madrid y Barcelona. 
18.818.—Valencia y Barcelona. 
15.351.—Madrid. 
Están premiados con 1.500 péselas los 
númeios anterior y poserior al premio 
primero; con con 100 los d lI segundo y 
con 628 los del tercero. 
Además^ están premiados con '.00 pe-
satas los 99 mimeros restantes de las cen-
tenas de los premios primero, segundo y 
tercero. 
Del GoMerno ciüil. 
Dios el señor Laserna.—Sobre 
un accidente—E| pleito da fips 
tranvías. 
Al recibir anoche a los periodistas el 
gobernador civül, señor Laserna, nos ma-
nifestó que había recibido un telegrama 
del jefe de 'Estación de Torrelavega dán-
dole cuenta de un accidente, sin impor-
tancia, ocurrido á ia entrada en agujas 
en la estación de Las Caldas, de un tren 
de mercancías, de cuyo suceso damos 
impor-
tancia en el "precio del pan. 
Laia izítuiertías al Pagamento. 
! Se ha dicho quo los diputados señoras 
Barriobero, Marracó, Prieto (Indalecio) 
y Marcelino Domingo son partidarios de 
volver al Parlamento tan pronto como jas 
Cortes reanuden sus tareas* 
i Se añade que los citados diputados es, 
tán di^pueertos a ocupar los jscaños., 
aunque a ello se opongan los. demás di-
putados de las izquierda*. 
Cambio de tíomicílio. 
Se asegura que la Direoción general de 
Comunicaciones pasará en lo sucesivo a 
depender del ministerio de Fomento, y que! 
este se instalará en la nueva casa de Co-
rreos, quedlando el de Abastos en el edifL 
ció del paseo de Atocha en que está ahora 
el de Fomento. 
Habla un ex ministro conservador. 
«El Liberal» publica hoy unas declara-
ciones del ex minisíiro dé Hacienda, se-
ñor Hugallal. 
Esie manifiesta, que no se puede negar 
ila evidencia de que los partidos monár-
quicos están debilitiaiios. 
De hecho—añade—ej partido liberal es-
tá disuelto. 
1 Redpeoto a los conservad ores|i d'jo 
¿puede negar la gravedad de nuestra si-
tuación, f*i disiente de nosotros ol señor 
Maura? 
Manifestó el señor Bugallail su ereen-
cia de que no está España sin necesidmi 
de Gobierno de concentración. 
Cree necesaria la realización do una 
Viñas ha declarado que cuando le cc-j 
noció, el mismo día que le fué presenta I 
do le expuso un negociio, del cual l e# | 
se despren'lerían positivos rendinüeiitcKJ 
Ballesteros le exigió 500 pesetas 
rJarle a conocer el plan del negocio, 
ya cantidad "le fué entregada por elíHl 
dido Viñas. 
Después le pidió 3.000 peseta» para p*] 
ner en vías de ejecución el trabajo^ 
así, poco a puco, le fué qnitando haí | | 
cifra de 72.000 pesetas, címtidad total f 
interesó el estafado en el negocio. 
Por óltimo, le sacó 25.000 pesetas ra 
írseGas a jugar a San Sebastián, a ¿f** 
Viñas fué con Ballestroe. y otros m 
banda. 
La Comisión organizadora dei' ba.^^| 
con que el partido maurista obsequie1 a I 
jefe provinctSÍ, el Señor conde de L^rJ 
nos ni'ega hagamos constar su a?r!?bn:.| 
miento hacia el restaurant «El Cantanj 
co», pon lo bien que sirvió el banquel > 
que acredita de forma que no deja :ug* ' 
dudas la buena organización y el v^Á^ 
b'.e servicio de dichio importante 
miento. 
DE SAN SEBASTIAH| 
El principe y Í3s infantítos. , 
SAN SEBASTIAN, 11.—El 1 ^ ' ^ . 
Asturias y sus hermanos los infaB S i 
ron el acostumbrado paseo e»ta n1^1 ̂ f-
blemente y les ha contestado que CSIIKJ 
dlará el caso y que resolverá en j'.w.Ha, 
No hay combinación. 
En Gobernación han afirmado que ¡j 
presencia de bastantes gobernadores hj j 
les en Madrid no significa que vaya ahal 
ber combinación emre estos cangos. 
En Gobernación. 
El señor Rosado facilitó a 'os ¡periodis-j 
tas un telegrama oficial del gobernador dfI 
'• Jaén, en que dice que el alcalde de Lina l 
lódmi 
Después bajaron a la playa, 
n&cieron hasta ei mediodía. 
En Fuenierrabía. 
¡on 
labor encaminada a agrupar todos ios 
elementos diagregados para reconstituir 
los granjdes partidos hi-stóricoe. 
Robustecidos esos partido, hab rá Go-¡'la duquesa de Vendone, ban nu ^ 
biernos establee. esta mañana en automóvil a , 
..W-tennina -1 señor Bugallal-los mi- 5ía. ^ »bjfto ^ ú m e f ^ - ^ i 
n i t ros do Hacienda durarán mucho , d"<I™6a Talavera por 
tiempo, sin causar la ruina de España. ld:e su padre, señor conde de Pie 
No hay notüciaa. 
El snbseci etlario de .<I?oberna¡(,ión nos 
ha manifestado que carecía en ibsoluto 
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cuenta en otro lugar de este número. • 'MÁ~hoi/"ñfttsi^iíií" . 
También hablamos con eU gobern i'dor . s l ^ r e W o d T S r n a í d i ó n no6 ¿¿ta mañana llegó de Fuenterragl 
de tan cacareado asunto del servicio , Ij' , f„Ai^r •vfooernav.ion no» • , • , Fernando el cual P*1 J 
tranviario de to R*d Saniand.rina |» SSS^^ST^IPtííSSSl « ia ^ 
vuelto a celebrai 
con el director gerente de la nueva Em-
de la Escolia 
Al mediodía, el infante s 
,án> Ja 
presa y con di ingeniero (de la misma, y tí^%.?r^n<:^ tampoco tení-an no-
propk 
Estailo. 
nos añadió que maba dispuesto a tomar ^ T n ^ o h S S j C a L & Ia J 1° 
algunas medidas radicales para ver de ha ocuu-ndo en el minná'.eno te 
llegar de una vez a la terminación, del 
asunto, que tantas molestias origina a los 
viajeros. 
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l o s é P a l a c i o . 
Notician oficiares de Cofcerrpc'ón 
El subsecretario,de la Gobernación se-
ñor Rosado, al recibir esta noche a lus 
periodistas, les facilitó los siguientes te-1 
legra mas oficiales: 
De Avila y Murcia.—Se ha desarrollado 
con. gran incremento la grippe. 
Soria.—.La huelga de zapaterós ha ! 
MEDICO CIRUJANO 
Víafi urinarias.—Cirugía general.—En 
ferraedadee de ¡a mujer.—Inyecciones del solucionado. 
606 y sus derivados. ! De Córdoba.—En Cerromariano, un 
Consulta todos log días, de once y media tren arrolló a la guardefia Canuea Gó-
a una, excepto los festivos. mez, dejándola muerta. 
• 81DRA . . 
M 
CIRUJANO DENTISTA MadflW^i'ita8,'lu 
de la Facultad de Medicina d« 
Consulta de diez e una y de tres ^ 
Aíamedfl Prlwwa, t§ y 12 -Ttléí01' 
Palacio de Miramar, donde cump' 
al Monarca, en cuya compañía & 4 
a almorzar. 
Maderas de pino de construccló-0' 
de Valsaln, especial para mo*^10"' 
pintería y tillados. _ ñ 
L E O P O L D O P A R V U 
Muelle de Maiía?ío.. 
^ V in 
^ pa,i 
^ ^ ^ ^ ^ 
Gran 
E L PUeaL-O CÁNTABRO 
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Casino del Sardinero 
neves, a la9 cinco de la tarde, MATINEE. 
^oy '^^rlia en dos actos, de P. Muñoz Seca y P, Fernández, titulada, 
u comeen ^ V O T O D EL S A N í IÁGO 
• -n.Pte cómico, en un acto, de Vital Aza, 
yeljuguete F R A l N i K F O R T 
x las diez de la noche 
Alas m C o n c i e r t o a r t í s t i c o 
i concurso de 1 a notable cantante Mme. Germaine Loubin. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
$ 5E5I0FDE fl^ER 
iphró a la^ ^w-0 ,(Ie i8- ^ ^ e , pre*i-
Sí,,e , ! aioa-ld* aocidental', don An^el 
i 11 p,¡: ooñ asistencia de loa señores La-
Jü:l0' Vombo, Mateo, Lavín, Arrí, Rosa-
"""^mez CoUantes, Arce, García (don 
le-s t *^ ) Toledo, G^mez (don Gervasio).. 
Eleofr^1"^^ Castiuo, Lasso de Ja V.'ga, 
l''^^0, KpmáJidez Quintanilla, Rniz, Ma-
^ V a r t í n e z Guitián. 
• la iieotura al acta de la sesnon ante-
>t> nne ea aprobada, pidiendo varios ee-
^̂ ĉ -oncietiales la palabra ipara después 
ñores . 
| í ^ p a ^ o . cuest¡dn ^ v ¡ ^ 
xa ^plañía el señor Mateo, para ocu-
^ HB derribo de las casas df la calle 
''1 abal 
'efjjí̂  que en la corespondiente al núme-
•'•¡ lia quedado sin derruir nnia bodega, 
^¿¿ive Pai'ia almacenar materiaJe^ de 
^¡ffilmiés^dé alegar razones tendiente® a 
j S t r a r que hte; debido ser éeii-ril>ada 
R ... ja, última piedta de los cumentos, 
í>i)une se tome por la Conporadón el 
pSdo de derribar La bodega anendonada 
«n á término de odho días, y que de los 
Omeros ingresos que haya en Las arcas 
JLúcipahes se les abone a los propietarios 
"e las fincas desaparecidas lio que se les 
El señor Quintanilla ihace saber que la 
romistó11 de Obras no fué sabedora, de que 
'i. luibipra concedido al industrial ocupan-
M ^ dichia bodega permiso para permc-
Ler en ella por espado de un par de me-
«£• pero que sí supieron de un informe 
¡^l^pquitecto municipal, en el que s» de-
üía que en el tiempo señajado no habla 
temor a peligro algnno. 
Interviene el señor Arrí, piara die-clr que 
ja discusión que oye demuestra una ve*, 
; cómo deben definirse para lo sucesivo 
atribuiciones de la Comisión de Obras, 
Tja Alcaldía. 
Interviene la presidencia, y, después de 
oir fas manifestaciones del señor Jado, 
ucliflca el señor Mateo, para decir que 
idmixe el p azo señalado en el permiso, 
fenipre que a Ja terminación de éete se 
cumpla .el acuerdo diel Ayuntamiento en 
uanto al deiTibo loiel. 
Y así queda acordado. 
Alcaldia 
Se conceden tres semanas de licencia a l 
alcalde aociaentaJi, don An^ol Jado, que 
por ausencüa de inipresclndible necesádad 
solicita. 
Se le ooncede, debiendo abandonar la 
Aioaldía dicho señor el próximo miércoles, 
tn que se hará cargo de ella mievamen.e 
d a.caJde propietario. 
—También se conceden un mes de licen-
cia y 200 peseta,̂  como socorro al orde-
nanza don Germán Leal, y veinte día« de 
peimiso ai bombero don Juan Cerca, p«?a 
hüt&i aguas medicíñales los dos. 
Pasa a ¡a Comisión del Hipódromo 
pa solicitud de don Ramón Blanco, pi-
diendo líe le abone una certificación de 
obra ejecutada en Bella Vista. 
—A la Comisión de Obras se envía un 
escrito de var¡os vecinos jde los pueb os 
onejos, ipidiendo se neiivindique uh terreno 
soiaurial de'entado en el sitio del «Peri-
co'», en Monte. 
'Fueron tomadas en consideración dos 
proposicianes: una para que el Ayunta-
foietrtti ge incaute de los servicios público 
Be alumbrado, aguas y tranvías, y otra 
para que se facilite casa-habitación a l 
maestro de Cueto. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisiones de Hacienda y de Obras. 
Ambas Comisiones presentan e1/ expe-
diente sobne cierre de un despacho de 
carnes. 
SI señor Castillo pide que quede el asun-
w sobre la mesa. 
IKienden la urgencia los señores To-
freyGarcía (don Elofredo). 
Se desecfha. la urgencLa y queda sobre la 
HWaei asunto. ^ 4 . 
Expliran su aotitud varios señores con-
«jaies, entre ellos el señor Torre, que di-
que ej señor Castillo ha ejercido coac-
e' s T ' ^ de ^ ^ P 3 señores conceiales; 
•̂ in.r Arce, que dice .algunas palabras 
P 1111 ügradaii mayormente a 'a Corpora-
3 y el señor Pombo, que iproteste. de 
ciim.'fñna?iend<> •(5ue h,a ^ i s A o que no, en 
a a ^g'enoia, por entendier que al 
un exPediente por el que l e im-
úfhJ1 111(3norial un ejempUar castigo, 
.«"ra conocer antes el asunto los conceja-
Igje.ae Imllan ausentes. 
in •''•nima diciendo que el pro'ongarse 
, ' semana más la aprobación del expe-
, 1 o mencionado no ha de desvirtuar en 
' ';' '.a finalidad de éste, 
'ofcestan también de ,1a actitud del 
llanta sei1or 5 Arrí y Ctómez Co-
tjSU â ^ordarlo, por fin, que esta cues-
ca discutida en la sesión próxima. 
A ñ ^ Comisión de Obras, 
semiltl ri afíliel R,l^ín ^ ¡e concede una 
P r̂Sr̂ ótra11011 Ra;faeI Pellón P60™!^ 
¿£l autoriza a don Adolfo Pardo para 
|8' a nnea en el pasectde Pérez Gal-
Ponet/inV Francisco Sopelana para 
u,m '"'V1? l>ab&^n adosado a la casa 
- T Í I V X !'a ,oalle flel Doctor Madrazo. 
í'^nt'i Q i se aPrneba un dictamen re-
i;,-. L , ' a can^rucclón de un balneario 
•^coGarck ^ POr dft doiL Fran' 
I W e rtí' o^1011 <lü*á*- enterada did 
ll('n he r, •<f;:)06>30 pesetas a que ascien-
A R ^ a s delH semana. 
«SUNTOS SOBRE LA MESA 
W ü U i m a . ComIa¡ón de Policía. 
^ E/r !; ,'p¿ra J"bilar a los bomberos 
% Echevarría y don Benito Bu-
^^•^Gn^/'11 este asunto los señores 
.'"''¡án lo i (i(m Eleofredo), Martínez 
^ " • l un'u 1 • y ^ ¡ U o , aceptándose al 
^ a L T l e \ d a de éste. Pa^a que se ju-
aiüria 01003 nomheros con una peseta 
^ M o x í * ^ ^ 9 la modificación del 
cel reglamemo de bomberos, 
«rti 
• ^ t i g j - G A I T E R O , 
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"KAN PENSIONADO COLEGIO 
'' Wdo PnTA^PE RODRIGUEZ ?Te0V^ 5 0 eXPrOíeS0 4 ^ 
Ml}^i¿híL UT,!á 'pensión para seftom > 
^ i u e ^ í 1 ^ ^ excursión^ esco-
t € Para el servicio de! pensionado. 
quedando acordado al fin que a los que se 
j ubilen de los cincuenta a los sesenta años 
les corespondan 0,50 pesetas diarias, y una 
peseta ti los que hayan llagado a los se-
senta años. 
La presidencia pregunta ai se pimrroga 
la «c-sión, puesto que han tra.nscurid'o las 
tioras reglamentaria». 
Y contestada negativamente la pregunta 
.-̂e >vanta a. las ^iete y veinte de la tarde. 
Î it-o nacional 
Representacinó de Santander. 
A propuesta de varios tiradores, perte-
necienítes a esta representación y contan-
do con el auxilio pecuniario por ellos ofrs" 
¿ido y con magníficos regalos oínecidos 
'uombién por Jos señores quie integran la 
lunta directiva de la Bepresentacaón, se 
lan organizado una serie de tirad/as que 
se l imarán a cabo en los días y bajo las 
ondicionés que a continuación se expm 
san: 
Condiciones.—Da inscripción para las 
i nadas queda abierta desde esta íecha 
Hasta el día 14 del corriente mes, a las 
veinte horas, en el comercio «La Piari-
•jién», de don Electo Gastanedo, calle de 
San Francisco, 27. 
Para poder tomar parte en estas tira-
las, es condición precisa abonar ai señen 
¡esorero de la Representación la suma de 
oesetas 25, para sufragar los diversos pre-
mios. . 
La matrícula será de pesetas 1. por se-
ie de 20 disparos, y quedará a beneiflck) 
le esta representación. 
Días de tirada.—En el mes de saptiem-
bre, los días 15, 22 y 29.—Hora de tinada, 
L la» nuiefve d« la mañania; posición, l i -
>re reglamentaria; cMstancia, 200 metros; 
irma, íueil Mauser reglamente nio; dispa-
"s, 20, en dos eries de 10; tiempo máximo, 
5 minutos para cada serie; clasificación, 
i la mwna de puntos obtenidos en el to-
a! de tiradas de cadla mes. 
Premios.—Mes de septiembre : Primer 
>ramio, una copa de plata; segundo, un 
jrillette), ifígia-lo de don Salvador Bergés; 
ercero, un revólver ((Smit-Wasson Ham-
mei les», regalo de don Francisco Arizmen-
i i , de EíbOr; cuarto, un ídem id., id., 
. egalo de don O. M. Gutiérrez; quinto, 
ma figura de barro, regalo de don Agus-
iii l'aliet; sexto, una figura, con un reloj, 
egalo de ia Representación, 
Aclaraciones.—Los tiradores inscriptos 
ara las tiradas mensuales, si por algún-
•uotivo no pudiesen concurrir todos Jos 
lonuiaigos, .pueden anticipar o diierir su 
Irada a un domingo anterior o posterior 
til día en que no puedan efeotuarla. 
Tii'ada extraondiniaria «Fin de Año».— 
labiendo regalado don José Sañudo, se-
.•retario de esta Representación, un fusil 
.L'tusftr y 100 pesetas par* celebrar una 
•irada especial, é»ta se llevará a cabo el 
]í{i 29 de diciembne do 1918, a las nueve 
le la mañana, y en Iguales condicionies 
[ue las anteriores. 
Si algnln tirador tuviera que ausentar-
si'- por motivos de las fiestas de Navidad 
/ no estuviera presente el día 29 de di-
dembre, podrá hacer los 20 dispanos de 
a tirada «Fin de Año», el día 22. 
Xiota.—La categoría de tirador irá mo-
lificándose para los efectos de las com-
iensae-iones, a fin de cada mes. 
Oportunamente publicaremos lo relati-
vo a los meses de octubre, novie^ibre y 
liciembre. 
muestra animadísima. Las horOs de noc-
tumoncia discurren alegres y bulliciosas. 
Gumersindo, Restituto y don Ramón, el 
de Arenas, no se cansan de. bailar. En los 
íntenmedios tonifican el cuerpo con valores 
espirituales, y aparecen nuevos huecos en 
las botillerías de coñac del establecimien-
to m á s cercano. El pueblo de Molledo nos 
recuerda entonces a los antiguos leudos 
dé bethetría... 
* * * 
Cuando media la noche se suspende el 
baile, por acuerdo de ¡os dignísimas auto-
ridadies del lugar, dictado con el aura del 
veoindaitio, y entre el asenso expreso de 
todos los danzantes, que, rendidos por el 
baile, tienen ganas de dormir. Habla Gu-
mersiindo, dlirigíéndoste a; los mozos del 
pueblo, que se agrupan a su alrededor: 
—Vámonos a descansíar, que ya son las 
dos de la mañana , hora del eol. 
Luego me dice con recato: 
—Afodif-unados d(e ellos, que dormirán 
en la coma, 
I Entonces los jóvenes de Molledo pro-
rrumpen en una ovación inespedada y su-
bitánea a ia gente de Toiunzo. Terminan 
L',« ifranéticos aplauíos, y se oyen exclama-
ciones ex tentó reas: 
— ¡Viva Toranzo! y V i m Torahzol 
— IViva Molledo! ¡Viva Portolín! ¡Viva 
Santander!—neplica Gumersindo, con en-
I tu si asmo cort6>. 
—Hazles alguna otra indicación—digo 
ja l amigo Gumersindo. 
1 —Muy reconocido quedo—grita éste—a 
I vuestras salvas de aplausos delirantes y a 
vuestras ovaciones calurosas y espontá-
neas; pero mi agradecimiento se duplica-
. IÚ.I si me proporcionarais un catre bien 
mullido, donde pudiera descansar mi cujer-
' po... fatigado. Creer todos que me aterro-
i riza y xispanta la idea de tener que dormir 
en ¿a cuneta y a la intemperie. 
I La gente sé uetira lentamente, como 
cuando los juglares de aldea plasean la 
, bandeja petitoria. Apenas ha desaparecido 
I el úHimo ciudadano, vuelve a hablar Gu-
mersindo ; 
' —iPues vámonos al fenal, y allí podre-
mos dfiscansar un buen ra tito sobre el 
blando césped del pradizai. 
M * « 
1 Moda uvás íal ir de Molledo-PorteMn', y 
aiproxurmrno» ua poquito al sitio dal fe-
nai, tMiipezamo» a percibir una serie con-
üiuiada de millos muy extraños, que nos 
inducen a aospechar fundadamente que el 
c-uripo de la feria ha quedado convertido 
en un campo do Aígramante, Aunque en 
nuestroa ánimos no hay aposento para el 
miedo, todos venimos a parar & la triste 
•ión de pávidos, reconociendo unáni-
memente que,aquellafl estridenciag resul-
tan formidolosas. Por otra parte, la Guar-
dia civil del puesto de Molledo se encuen-
tra reconcentradla en Las Fraguas, con 
motivo del viaje de Su Majestad e.i 
Rey. 
A ia entrada del ferial el clamoreo es 
tan ensordecedor y tenrorífico, y los insul-
t' 'S y quejumbres tan hórridos y continuos, 
que decidimos pasar de largo, con el sano 
in tP iHo de llegar hasta donde los fuerzas 
ñas acompañen. Y resolvemos caminar de 
prisa, para aminonar un tanto los afectos 
de La treanenda helada que nos estacayen-
de encima. 
Cuando más entretenida mi imaginación 
>e halla, pensando en si el señor Alákano 
p el señor «Rutas» recibirán alguna pu-
ñal/KÜü. veo que mis amibos Gumersindo y 
Restituto se tienden en '.a cuneta, afano-
sos de dormir la... fatiga que les produjo 
la nochecita de verbena. Y yo «ifo ade-
lante un rtabo, hasta auedar inmóvil en 
medio de la calzada, aamirando, absorto, 
el ñe'o tacihonádo de bellísimas estrella-1, 
que reifu'.gen intensamente con esa luz 
trémula que parece hablarnos de las obraB 
de Dios... 
R. 
I Qorvera, 11 septiembre 1918.. 
En lyioIIedo-PoríoIín. 
La Virgen del Camino. 
Sabedor el cronista de que en el pueblo 
le Molledo-Portolín se ceilebña todos los 
años, con inmensa concurrencia y luci-
miento extraordinario, desde el 8 hasta el 
día 10, la feria y romería tradicionales de-
nominadlas de la Virgen del Camino, adop-
tó la nesolución firme de emprender un 
viajecíto con destino a. ese lugar. Veréis 
las etapas y medios de locomoción. A pie, 
hasta Soto I ruz; en tren, a Puente VI es-
go; en -coche, hasta Renedo de Piélagos; 
otra vez en tren, a Santa Cruz de Igufla, 
y otra vez a pie, hasta la pradera del 
fertak. 
Jamás en sitio alguno vimos congregar 
da muchedumbre tan compacta. Y cuenta, 
!ector amigo, que ifuimos el segundo día, 
que es el menos animado de los tres, y que 
llegamos a una hora intempestiva y cre-
puscular, en que ya luabía comenzado el 
denftle del gentío. 
Gumersindo Ábascal Ruiz se lanza pre-
suroso a recorrer llos rincenes más ocultos 
del ferial. Y a l cularto de hora escaso, de 
nuevo se me acerca, jaciíeante y sudoroso, 
para decirme lo siguiente: 
—'Han dado esta tarde una paliza for-
midable al redoblante de Zurita. Por la 
noche, tendremos verbenita en Portolln 
Con gran apresuramiento nos bebemos 
unos cuantas botellitas de frígida cerveza 
en el lesitiabiiecimiento ambulante d 1 acre-
ditado «Rutas». Y a renglón seguido nos 
encaminamos a Molledo, dispuestos a ce-
nar «n casa de Eloína. Es Eloína una mu-
jer inteligente, simpática y activa, de 
aigrádáble parla y de mucha sociedad y 
rendimiento. Cuando nos viemos frente a 
frente, le pregunta Gumersido: 
—¿Podría usted proporcionamos unos 
catres de tijera, en regulares condiciones 
de estabilidad y de mullido, donde nues-
tros cuerpos reposaran de madrugada las 
fatigas consiguientes a una noche agita-
dísima de verbena popular?... 
— ¡Vaya una Interrogación!...—mascu-
Uo yo, guiñando el ojo a Emilio y ladeaa-
cio íiigeramiente !a cabeza. 
—Imposible, amigo mío—'contesta ja in-
terpelada Eloína, con esa sonrisit^ propia 
y pecullfer de las pensonas que disponen 
en momento determinado de la felicidad de 
a'gún mortal. 
Como cara hosca pone el amigo Gumer-
sindo al percatarse plenamente del fatídi-
co destino que la suerte malhadada nos 
reserva, me veo en la precisión 'de recor-
darle que slempire que seamos objeto pre-
ferente de alguna desatención, obligada o 
no obligada, convieniei mucho que extre-
memos las consideraciones benévolas, en 
luigiar de adoptar ¡as actitudes francamen-
te fieras. A la postre, convenc'do, el amigo 
Gumers'nd se va expresando así : 
—Esta noche veremos las estrellas y es-
tudiaremos detenidamente las constelacio-
tiéfS co'estiales. Si esto me ociinriera en la 
capital, la cuestión habría de tener una 
soluc'ón distinta. Cenemos ahora, resig-
nuliotí, la trucha y solomillos que las fá 
imiías nos traen, y vayamos luego muy 
tranquilos a la verbena popular, para bai-
iir y a. t e mar con las bellas mucliachitaa 
dk, Moill)edt>.PortoJn. 
Desdi el primer Instarte Lt verbena Éé 
Las subsistencia?. 
La sequila. 
VALENCAI, 11.—De Cullera d ^ m que 
la cosecha de arroz de este año es muy 
floja, a consecuencio de la pertinaz se-
quía. 
Pan barato. 
ALMERIA, 11.—En sesión extraordina-
ria celebrada por el Ayuntamiento, se tra-
tó de la cuestión de las subsistencias. 
Un concejal demostró con datos v mi-
meros que el pan puede venderse a 65 cén 
timos el kilogramo. 
No hay harina. 
BARCELONA, 11.—Aumenta, la escasez 
r« harina en esta capital 
Las autoridades se han dirigido telegrá-
ficamente al ministro de Abastecimientos 
para que ordene el urgents envío 4« aquel 
produeto. 
Un aifoaida modelo. 
VALLADOLID, 11.—El alcalde de eeta 
ciudad continúa con energía, su campaña 
contra los comerciantes desaprensivos que 
siguen defrudando al público en el peso o 
en la calidad de loa mercancía» que expen. 
den. 
En esto» últimos días ha impuesto nu-
mierisas ñiultas, habiéndola» hecho efec-
tivas todas. 
El pueblo ve con simpatía esta enérgía 
campaña que acabará con los abusos que 
venáan su trien do. 
Ateneo de Santander. 
La Exposición artística montañesa, or-
ganizada por este Ateneo, quedará clau-
surada defimitivamente, el domingo, 15 
del corriente. 
Una vez clausíurada, los señores expo-
sitores o sus representantes podrán pa-
sar a recoger las obras expuestas, previa 
prese ntaciión del recibo correpon aleta te, 
en eí| local idel Ateneo, conforme se indi-
ca fn la base 11 del reglamento de la 
Expoalclón. 
En el despacho del alcalde 
Visitas de cumplimiento. 
A las siete y media de la. tarde de ayer, 
después de terminada la .sesión C[U6 celebró 
nuestro Municipio, fuimos recibidos, en su 
despacho oficial, por el señor Jado. 
Nos dió cuenta de haber estado, a la una 
de la tarde, en el palacio de los infantes, 
e n propósito de cumplimentar a don Car-
los y a doña Luisa. 
El señor Jado, a quien los augustos se-
iVr. s colmaron de toda clase de exquisi-
tas atenciones,-^salió de la visita realmen-
te endahtado del trato sencillo y oomversa-
ción arf-abilíslma que para él tuvieron los 
se lenísimos infantes, quienes le repitieron 
su intenso amor a Santander y lo muy 
complacidos que entre nosotros se encon-
traban. 
El jaldakle accidental se dirigió después 
a la residencia del gobernador militar, se-
ñor vizconde de Uzqueta^ con objeto' de de-
volverle la visita de despedida que aún no 
hace muahos días le hi»o éste fía el Ayun-
tamiento. 
VA bizarro generail señor vizcoij^ie de 
Uzqueta reiteró al señor Jado el hondo 
-^ntimiento que he producía tener que 
abandtmiíir nuestra hidalga dudad, cota 
que efectuará en breve, ihociéndosi1 cargo 
del Gobierno militar de Santanden el ge-
neral señor Campos Guereta, que tantas y 
tan buenas amistades cuenta entre nos-
otros. 
Nuestro alcalde le hizo también presen-
ta que el vecindario santanderino lamen-
taba profundamente su marcha de esta 
ciudad, y que siempne había de recordarse 
en ella, con todo el respetuoso cariño a 
que en esta plaza se hizo acreedor. 
Da entrevista del señor Jado y el señor 
vizconde de Uzqueta resultó en extremo 
afectuosísima. 
Toma do po^>sión. 
También nos dió cuenta el alcalde de 
haberse posesionado ayer mañana del cc-
iegio de niñas de PefJacastillo la profesora 
do instmieción primaria doña Sofía P. Gi-
ba ja. 
La sequía pertinaz — Limitan-
do el o una umo idie aguas 
Nos hizo saber a continuación el señor 
Jado de una comunicación que le había 
remitido la Empresa de Aguas de Santan-
der, dándole outnta de la ¡imitación que 
de éstas debe hacerse, en vista de la se-
.piía persistente, y cuya nota dice as í : 
«La Empresa de Aguas comunica a e£|i 
Alcaldía cpie, a consecuencia de la muy 
oonsiderable baija del caudal que emerge 
actualmente de .ios manantlales que surten 
i esta poblición, debida a la extraordinar 
ría siecpia iieinante, se hace Indispensable 
lia limitación diaria del abastecimento al 
número de hoiUs al día. que permta el cau' 
da.' que lle<ga a los depósios, p i r a mante-
ner en 'éstos las necesarias reservas, en 
previsión de las contingencias que pudie-
ran ocuridr en el viaje, las cua.es da.rían 
ugar a una suspensión total si aquéllas 
íe agotasen.)) 
El señor Jado nos rogó que, a l hacer pú-
blicas 9a Acaldía las manifestaciones de 
a Empresa de Aguas, recomendásemos a l 
vecindario santanderino con todo interés, 
y en su exclusivo beneficio, la más grande 
prudencia en el consumo de agua die sus 
•asas y establecimientos, «pues la duna-
lón diarla del suministro dependerá del 
tiempo que dure el gasto del caudal dia-
rio disponible en las clrcunstítncias actúa-
:PS», que obligan a doptar Ja.s medida» a 
jue la nota se refiere. 
Este necesario ahorro de aguu h a r á que 
uo aumente la paialiaación de cierta» im-
portantes induisitrias, que han tenido que 
Afijar a, ésta por carecer de suficiente 
energía eléctrica, pues fábricas ás luz, a 
iu vez, no puiedf, cumplir sus compromi-
30b por falta del líquido elemento, 
El problema de los combustibles. 
Nos comuico igualmente el alcalde 
iccfdeiitál que, bajo su presidencia, se ha" 
Jib iifUiuido, a las cuatro y media de la 
tarde de ayer, en el salón de la Alcaidía, 
la Junta municipal de Subsistencias. 
Acordaron los reunidos, entre otras co-
sías, citar para las seis de la tarde d3 
noy a la Junta directiva del gremio de car-
bonenas, con el propósito de ver la forma | 
ie regularizar el abastecimiento de car-' 
bón de taala al vecindario santanderino. 
También se citárá probablemente a la 
¡eunión a cierta personalidad, que ha pro-
metido facilitar tnansportes terrestres pa-
ra la venida de combustible de tasa a esta 
población. 
La Aioaldía y fu Cámara de | 
Comercio. 
Se entrevistó ayer por la mañana con 
al señor Jado el presidente de la Cámara 
Je Comiercio, 'don Eduardo Pérez del Mo-
lino. 
Entre dichos señores se tiiató amplia-
mente de las gravísimas dificultades exi»-
:entes con relación al suministro de car-! 
iones a esta ciudad. 
Entre los señores Jado y Molino se cam ; 
)¡arón distintas inmpresiones, tendiente» 
i busdar una solución práctica en el asun-1 
> de los transportes. 
El señor Pérez del Molino hizo saber ai 
lipa] ie que podía contar én todo momento I 
jon la decidida cooperación de la Cámara | 
cpifi él presidía, y que incondicionalmente | 
se ponía a &us órdenes para cuanto fuese • 
necesario. I 
Hízonos presente por último ia priííieife 
autoridad municipal de Santa|nder, que 
era casi seguro que en breve volviese a ce-
lebrar una nueya entrevista con el presi- i 
dente de la Cámara de Comercio, para ! 
continuar ocupándose de tan importantí- ' 
>imo problema. 
ii i 
una parte de Ii i e i U de guerra. 
Un prés tamo a Turquía.—Los partes oficiales. 
(POR TELEFONO) 
Las corridas de ayer. 
HOH TEl ÉFOND 
EN SALAMANCA 
Sela toros tfe Manuen García, para Gao-
na, Fortuna y Camará. 
SALAMANCA, 11.—Con animación ex-
iraordinaria se ha celebrado la prime-
ra corrida de feria. 
All hacer el paaeíilo la» cueidnllas ¡w-n 
ovacionadas. 
Gaona, en ei primer toro, eatá niuy 
valiente con 'la muleta, matando de dos 
medias estocadas aceptables. 
Fortuna mata al segundo de un pin-
chazo y una estocada, después de un 
trasteo regular. 
Camará pasa ide muleta al tercero con 
brevedad, y !le mata de un pinchazo y 
una estocada. (Ovación.) 
Gaona torea ai cuarto distanciado, y le 
tumba de dos medias estocadas y un des-
cabello al tercer golpe, 
Fortuna torea ide cerca al quinto, para 
m-xlia estocada y una entera regular. 
El sexto toro es fogueado. Camará ie 
trastea brevemente, y le mata de media 
estocada, que le vale una ovación. 
EN ALBACETE 
Se Ta toros de Miura, para Malla, Pacomio 
y Paco Matfrld. 
ALBACETE 11.—Con un lleno comple-
to se celebra la segunda corlda de ferda. 
La tarde es espléndida. 
Primer toro.—Malla torea sobre tablas, 
haciendo una faena inteligente y aca-
bando con una estocada delanieia. 
Sagundo.—Es fogueado. Pacomio hace 
una faena, buena, pana una estocada su-
perior. 
Tea-cero.—Paco Maditid, breve con la 
muleta y bien con el estoque. 
Cuarto.—Arrolla a Paco Madrid y a Pa-
comio, causando a éste un puntazo en el 
muslo derecho, y al otro, contusiones en 
la cara. 
Malla parea bien, torea brevemenite con 
la muleta y. acaba con media estocada 
buena. 
Quinto.—Malla coge los trastos en sue-
titnción de Pocomlo, y acaba con el toro 
de una estocada desprendida. 
Sexto.—Paco Madrid, breve con la mu-
leta, amatando de una gran estocada. 
EN CORDOBA 
Novillos de Villalón, para Serranito V 
Belmente. 
CORDOBA, 11.—A la novillada de esta 
tarde acudió poco público. 
Serranlto estuvo bien en el primero y 
superior en él segundo, del que cortó la 
oreja. 
Belmontito, bien y regular. 
Aviso importarTe. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de euscripción del año actual, roba-
mos encarecidamente a mueatros sus 
oriptores de fuera de la capital se «ir 
van enviarnos su Importe, ai objeto 
nuestra contabilidad, 
PARTE. OFICIAL FRANGES 
PARIS, 11 (Oficial).—Durante el mes de 
agosto, nuestros aparatos de bombardeo 
de día arrojaron multitud de bombas sobre 
distintos objetivos en el campo de batalla 
entre •td Sonmie y el Oiee, y nuestro^ apa-
rato* de bombardeo nocturno atacaron las 
estaciones y lineas de comunicación ene-
migas, arrojando 362 toneladas de prayec-
ti es. 
Durante el̂  mes de agosto derribamue 
280 aparatos de aviación enemigos y ob i -
gamos a aterrizar sin gobierno a 229. 
Además incendiamos tx2 globos cauiivus. 
PARIS, .11 (üíiciai).—Aparte de la acti-
vidad de artillería, en diferentes puntos 
del frente del Aisne, el Ves.ie y Champag--
ne, no hay ningún aoonteciinunio impor-
tante que señalar. 
HARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN, 11 (Oficial).—Frente occiden-
tal de ia guerra.—Al rechazar ataques par 
cialeg ingleses al Sur de Ipres y al Norte 
del canal de la Basee, cogimos cierto nú-
mero de prisioneros. 
Los ingleses lanzaron nuevos ataques 
ai Sur de ja carretera de Peionne a Cam-
bra y, dando lugar a violento8 combates al 
Sun de Gonceaucourt y Epeley. 
En algunos puntos, el enemigo alcanzó 
nuestras primeras líneas, pero fueron re-
chazados n por medio de contraataques y 
dejando en nuestro poder m á s de 3.000 
pi-sioneros. 
Rechazamos ataques parciídes .france-
ses a ambos lados de la carretera de Ham 
a San Quintín, realizados unos por sor-
pnesa y .otros después de una preparación 
UB artillería. 
A l Norte del Aillete ha habido algunss 
combates locales sin importancia. 
Entre el Aillete y el Aísne creeió por Ja 
tarde la actividad de la artillería, llegando 
en algunos puntos a adquirir gran inten-
sidad. 
Ai anochecer, algunos ataques de] ene-
mlgu se estrellaron contra los contraata-
ques de nuestra» divisiones. 
PARTE ITALIANO 
«En la meseta de Asiago ¡as tropas in-
glesas ejecutaron un golpe de mano, cau-
sando bajas a l enemigo. 
El encuentro fué violentísimo, llegán-
dose en algunos instantes a luchar cuerpo 
a cuerpo. 
Cogieron u prisioneros, ocho ametra-
lladoras y material de campafia. 
En Asólone, encuentros de destacamen-
tos. 
Por nuestra parte, vivo fuego de la ar-
tillería, conquistando algunas posiciones 
aü enemigo, cuya resistencia y contra-
ataques fueron de«ihecho&. 
Las pérdidas del enemigo fueron 61 pri-
sioneros, euitrc ellos cuatro oficial."* se.:s 
ametralladoras, fusiles y material df gue-
rra. 
En Daone y valle del Arra, hicimos in-
cursiones, causando daño» en las nbras 
de idefensa del enemigo. 
Al Sur del monte Piave ocupamos una 
Isla, aniquilando a la guarnición. 
Todos los esfuerzos que el -adversario 
hizo paia recuperarla, fueron inútiles. 
Al E»te del lago Lauro y Norte del Ai-
tísdmo, encuentros de patrullas, siendo re-
chazado el enemigo.» 
Bombardeo aéreo. 
AiMSTERDAN.—El sábado bombardea-
ron ios aviones aliados Manei-LudoVifir 
hacen. 
Se puede aseigurar que es la vez que se 
ha visto reunida una mayor cantidad de 
aparatos de la Entente. 
Arrojaron bombas sin causar dallos. 
Dos aeroplanos fueron derribados. 
Hazañas tíe la avlción ingliaa. 
LONDRES.—El ministro de Aviación 
ha publicado un estado dando cuen-
ta de los éxitos de los aeroplanos ingle-
ses durant.1 el mes de agosto. 
Arrojaron 279 toneladas de bombas, so 
bre el Somme y en el Aisne. 
En ataques a las líneas enemigas arro-
jaron 652 tonelaidas de bombas. 
En el mismo tiempo derribaron 280 avió 
nes enemigos e incendiaron 70 globos cau-
tivos. 
Ruptura de hostilidades 
TOKIO.—Se han roto las hostil'dadsS 
entre la Guardia blanca y los cosaco». 
Al frente Occidental. 
ESTOCOLMO.—Se sabe que las tropos 
finlandesas, internadas en Alemania, irán 
en breve al frente Occjldental a luchar 
contra los aliados. 
Fábrica que explota 
BERNA.—Ha hecho expUosdón una fá-
brica de pólvora en Francia. 
Ha habido víctimas y grandes desper-
fectos. 
Ministro austríaco. 
BASILEiA.—Ha sido nombrado min:s-
tre die Austria el señor Spestzmuller. 
Banquete a un Gobierno. 
RIO DE JANEIRO.—El ministro de Es-
paña ha dado un banquete al Gobierno, 
al que asistió todo el cuerpo Idiplomático. 
El record de altura. 
CHICAGO.—El aviador Kelleír, ha 
elevado a 23.000 pies de altura, batiendo 
ei record de altura, Uevanido a bordo al 
ministro Clark. 
Clemenceau en e| frente. 
PARIS.—Clemenceau marchó esta ma-
ñana al (frente, llegando hasta la primera 
línea. 
Acompañado del Rey Alberto de Bélgi-
ca, pasó revista a un destacamento belga. 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
Un contraataque alemán, al Sudeste de 
Hupy fué rechazado por nuestras tropa», 
habiendo prisionero» y cogiendo ametra-
lladoras. 
En Lasan y el Aisne, el enemigo intentó 
aruvhe seis veces, y otras tantas hoy, 
abordar nuestras nuevas posiciones, sien-
do r chazado y dejando 150 prisioneros. 
Está en «alvo. 
PARIS.—El almirante Slms ha telegra-
fiado, diciendo que el senador Levis, que 
?0 hallaba a bordo del vapor torpedeado 
«Mount», se encuentra en salvo. 
La Indemnización rusa. 
COPENHAGUE.—La primera parte de 
a indemnización de guerra de Rusia fué 
enviada el sábado desde Moscou a Alema-
nia, y hoy llegó a, Berlín. 
Este primer pago, que Importa 250 millo, 
nse. ha sido hecho en ono y billetes. 
El dinero llegó en cuatro vagones de un 
tren especial, que iba convenientemente 
escólftaao. 
De la entrega se hizo cargo un represen-
tante del Banco Imperial alemán. 
Préstamo a Turquía. 
BERLIN.—Djavid Pachá ha declarado 
a un corresponsal de la «Nueva Prensa 
Libre» que Alemania ha hecho un présta-
mo sin interés a Turquía de mili m-s 
de libra» turcas, 
Esfla cantidad e» suficiente para cubrir 
las necesidades de Turquía duraats sel» 
m^s» . 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
A primera hora de la mañana reali-
zamos una feliz operación local u,l Norte 
ido Epehy. , 
HexUOe avanzado en este punto, cogien-
do prisioneros. 
Durante la tarde hemog atacado en la 
parte meridional del frente y en los al-
rededores de Bermany. 
Esta tarde hubo tentativa» de comba-
te enemigos contra uno "de nuestros pues-
tos aj Oeste de Gonbeacourt, que fueron 
rechazados mediante fuego de ametralla-
doras. 
Combates locales al Noroeste de Ulluch, 
cerca del canal de La Bassóe. 
Esta no-he, actividad de artillería ene-
miga en el sector del bosque de Avrin-
court. 
PARTE INGLES DE LA TARDE 
Ayer avanzamos nuestras l íneas en di-
rección a Attil l y Vermand. 
Por la tarde, "el enemigo volvió a ata-
car nuestras posiciones locales al O-íste 
de Gonceamcourt, entablándose fuerte lu-
cha, resultando los ataques del enemigo 
rechazadns por completo, excepto en un 
punto de nuestras posiciones, que quedó 
en poder idei enemigo. 
Ayvr, a mediodía, v por la tarde, en-
cuentros locales en íos alrededores de 
Moevre y en Ecour Saint Quintín. 
El primer ataque, realizado por un im-
portante destacamento enemigo, dió por 
resultado que éste penetrase en nuestra» 
posiciones, ide donde fué arrojado dev 
pués de duros combates. 
.AvanzamoR igeraments nuestra ¡insa un 
Erqulnghem. 
PARTE ALEMAN DE LA NOCHE 
Jomadla tranquila en frentes de ba-
talla. 
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p l A K? ^ Q D E T O D A S L A S 
ra.|>i • v MEJORES M A R C V S 
Ptanólás pianos ¿ E O I J A N 
Q r ^ n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S y D T ^ O O ^ 
V Vt'lldp. fmti do Kscaiaiit^SsataQdop. $ 
El veraneo dejos iofantes. 
Por la mañana. 
Los infantitos hijos de don Carlos y do-
ña Luisa estuvieron en la primera playa 
de! Sardinero, en la q\ie permanecieron 
por espacio de una hora y media. 
Sus augustos padres y los príncipes 
hermanos de don Carlos que se encuentran 
en Santander, pasaron un gran rato en ¡el 
?ampo de «tennis» de la Magdalena. 
Por la tarde. 
A la una de la tarde recibieron en su 
¡«chalet» los infantes don Garlos y doña 
Luisa el alcalde accidental, señor Jado, 
qut fué a cumplimentarle». 
Loa infenles, los príncipes y ftl duque de 
Montpensier estuvieron en si campo d« 
Tiro de pichón, de donde se dirigieron 
nuevamente al campo de «tennis)). 
Por la noche. 
Asistieron don Carlos y doña Luisa * 
presenciar, a l Salón Pradera, el «début» 
de la notable compañía, del circo Parish, 
ds Madrid. 
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SAN FRANCISCO. NUMERO l i 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Fuga de un pre^. 
VALENCIA, 11.—De 'la cárcel de Ueni-
gaín se ha fugado hoy un preso de con-
sideración, que tenía que responder de 
varios procesos. 
La Guardia civil le persigue y se espe-
ra que sea capturaJdo. 
En honor de Casanova. 
BARCELONA, 11.—La Sociedades ca-
talanistas han hecho hoy una gran raani-
festsción, con motivo de ponerse a nos 
calle el nombr© de Casanova. 
A su paso por laa calle» de la dudad, 
fuerun ovacionadas, 
por prat de la Rlva. 
Esta noche' se ha reunido la Junta kle 
da Lliga para organizar un acto conme-
morativo a la memoria de Prat de la 
Riva. 
A dicho acto asistirán ios señores Cam-
bó y Ventosa. 
En casi seguro que el ministro de Fo-
mento haga declaraciones políticas. 
De acribada forzosa. 
VICO, 11.—Ha entrado en este puerto el 
vapor norviiego '«Alejandra», que navegaba 
en convoy. 
Trae destrozada la proa, debido, según 
mmiñestan sus tripulantes, a haber cho-
cado con un buque inglés de 10.000 tonela-
das, que se hundió. 
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O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a 1, En 
el Sanatorio Maidmzo, de 4 a 5. 
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Julio Cortie^uera. 
MEDIDO-CIRUJANO 
Ejerce eólo la especialidad ds psirtos * 
• ofermedades de la mujer. 
^RSSS tfs Pereda. 19. S -Teléfono SM 
VVVWWAAWWWAWWAAWWW/WVWWWWVVWVVWV» 
Francisco Setíen. 
"*(BS»Í9l11«t« «31 MtftrWeSíSiO*»* 4S la «ftJfS, 
farsanta y 
i BLANCA. NUMERO J9. í ' ̂  
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Pablo Pereda Elordl 
Especislisía en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta -de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércoles y 
lomiiuroa. 
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A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
t x i » ciclas^i»o, 
Sucesor de Juan y Luis A Mas oro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
Inmediata ai Casino. 
Servicio a domicilio. 
Santander, teléfono 20. 
•Sardinero, teléfono 1.008. 
_ EL. P U E B L O CÁNTABRO 
S A S T R E 
— d e lai — 
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¿al ie Corrida, númeo 42. ^ - ^LTAS F A N T A S J A S -
O L A N C A , N U M E R O U 2 * T K I L É F O I V O OIO 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior 4 ipor 100, a 80 por 100; pese-
las 12.500, precipidente. 
Idem id'., a 79,60 y 80,70 por 100; pese-
tas, 30.000, del día. 
Ceduias Banco Hipotecario 5 por 100, 
a 105,85 por 100; pesetas 10.500, pnecdente 
Acciones Banco Hispano Americano, a 
250 por 100; pesetas 10.000. 
Idem 'Oompañía Saniandemna de Na-
vega-nón, a fin de septiembre, a 1.560 y 
1.555 pesetas; 20 acciones. 
Idem id., al contado, a 1.550 y 1.556 
pesetas; ^7 .acviones. 
Idem id. id., fin septiembre, a 1.400 pe-
setas; 13 acci.mes. 
Idem id. id. , ul (• de ocóuVire, i 1.430 
pesetas; 17 ¡acttói't-s; 
Idem Duro Felgoiera, fin septiembre, a 
305 pesetas; 10 acciones. 
Obligaciones ferrocanril de Barcelona a 
Alsasua, a 91,95 por 100; pesetas 13.000. 
Idiem id., de Madrid, Zaragoza y Ali-
caaite, 5 por 100, a 59 por 100; pesetas 
5.225. 
Idem id. id., de Vallado id a Ariza, a 
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>• » A. 
Día 10 Día 11 
79 90 80 00 
79 93 79 90 
79 00 80 0 
81 0 81 r 
81 00 81 25 
81 001 «1 25 
8 > 50 80 50 
ro '0 97 4 
97 21 97 50 
9 ÍG 9Y 5 
97 75 97 35 
97 75 97 90 
P7 75 98 00 
Amortizable, 4 por 100, F C0 C» 0 í< 
Banco de España 5 9 00 00 00 
» Hispano Americano.. 247 r 24^ 00 
» Río de la Plata 281 r0 276 50 
Tabacofi o n 0U3¿0 0 
Nortes 318 00000 P0 
Alicantes 325 0 ' 000 ' 0 
Azucareras, preferentes 0*00 98 01 
Idem ordinarias | 44 0.") CO no 
Cédulas, 5 por 100 !0C0 QOOCO'Ô  
Tesoro, 4,75, serie A V 4 25 1.4 50 
Idem id., serie B-. 104 25 000 0" 
Azucareras, estampilladas...; 81 50 00 00 
Idem, no estampilladas 86 50 fO 0) 
Exterior, serie P ! 91 5") 91 75 
Cédulas al 4 por 100 100 CQ 1 0 01 
Francos , 80 CO 8 ' 00 
Libras ! 20 86 2 78 
DoHafs 4 380J.4 37 5 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
Fonods públicos. 
. Interior, serie D, a 80 por 100; eerie E, 
a 80 por 100. 
Amortizable, en títulos, serie A, a 97,50 
sene B, a 97,25 por 100; serie C, a 97,25 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bill-
bao, a 90 por 100. 
Acciones. 
Banco-de Bilbao, a 1.980 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 250 pese-
tas. 
Crédito de la Unión Minera, a 894 pese-
tas, fin de octubre (report); a 880 pe&otas 
(report). 
Ferrocarril de La Bobla, a 516 pesetas 
Naviera Sota y Aznar, a 3.435, 3.440, 
3.450 y 3.440 pesetas, fin del corriene.; a 
3.440 pesetas. 
Marítima del Nsrvión, a 3.325 pesetas, 
fin del corriente, precedente; a 3.375 
3.380, 3.360, 3.355, 3.360, 3.370 y 3.360 pe-
setas, fin del! corriente. ' 
Marítima Unión, a 1.430, 1.420 v 1.415 
pesetas, fin del corriente; a 1.430 pesetas, 
fin de octubre; a 1.425 pesetas. 
Bachi, a 2.960 pesetas. 
Vascongada, a 1.425, 1.420 y 1.415 ps-
setas, fin de] corriente; la 1.430 pesetasi, fin 
de octubre; a 1.405 pesetas. 
Guipuzcoana, a 805 pesetas, fin rlei co-
rriente; a 815 pesetas, fin octubro; ¡i 800 
pesetas. 
Mundaca, a 690 y 692,50 pesetas, ña del 
corriente; a 692,50, 695 y 700 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 675 pesetas, fin del 
con ¡ente;' a 670 y 675 pesetas. 
Izaría, a 685 y 690 pesetas, fin del co-
rriente; a 687 y 690 pesetas. 
Ibai, a 635 pesetas, fin del corriente; 
a fi30 pesetas. 
Argentífera íde Córdoba, a 62 peseta*. 
Sabero y Anexas, a 1.555 pesetas, fin 
del corriente; a 1.605 pesetas, fin de oc-
tubre: a 1.510, 1.525, 1.550 y 1.575 pere-
tas. 
Villaodrid, a 870 pesetas. 
Basconia, a 1.550 pesetas. 
Altos Hornos, a 800 pesetas, precedente. 
Papelera Española, a 170, 165, 16i, 
163,50 y 164 por 100, fin del corriente; -a 
168. 165, 167, 165, 164, 162, 163 v 162 
por 100. 
Resinera Española, a 722 pesatas fin 
del corriente, precedente; a 733, 735, 755, 
750, 755, 750, 752, 745 y 750 pesetas, fin 
del .corriente; a 755 pesetas, fin de octu-
bre; a 725, 740, 742, 745, 750, 752,50, 750. 
747, 750 y 745 pesetas. 
Duro Félguera, a 309, 310, 309, 310, 311, 
319, 320, 317, 313, 313,50, 314, 314,50 y 314 
por 100, fin del corriente; a 308, 310, 315, 
320, 315, 313,50 y 312,50 por 100. 
Explosivos, a 315 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril 'de Bilbao a Durango, se-
gunda hipoteca, a 84 por 100. 
Idem de ' Santander a Bilbao, emisión 
1902, a 82,25 por 100. 
Idem de La Robla, ia 84,50 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, tercera serie, 
a 100,60 por 100. 
Idem id., especiales, a 99,75 por tOÍ». 
Idem Vasco Asturiano, segunda hipo-
teca, a 103,50 por 100, 
Cambios sobre el Extranjero. 
, Newport Mnnt, pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 20,73. 
Londres cheque, a. 20,80. 
Londres cheque, a 20,70. 
BÍlpairaía del Astillero. 
«La Peña de Muriedas» nos ruega la 
inserción de la siguiente nota: 
. Este tranvía aiumcia uma-modificación 
m el servido. Sin perjuicio de que des-
pués de conocida, la juzgue, «La Pefta de 
Muriedas» «ui . re harer ctnstar una vez 
más para, que llegue a conocimiento de 
1 todo ed mundo: . 
Primero. Que ella no ha defendido, ni 
defiiende ni defenderá intereses particula-
res de nadie; sino "os intereses generales 
de >todos ios viajeros, que todos tienen los 
mismos derechos 
Segundo. Que esta línea debe tenier, no 
por íaivor especial de nadie, sino por obli-
glación, cinco coches automotores para 
viajeros y cuatro coches automotores tam-
bién para mercancías, para que éstas va-
yan separadas de aquéllos y en las debi-
dlas condiciones de .^guiidad, comolidad, 
y .'unpieza. 
Tercero. Que leste tranvía no podrá pa-
rar el servicio, pues en caso necesario, e' 
Estado tendría que seguirlo, y 
Cuarto—.Que «La Peña de Muriedas» 
no pide separación de castas, n i privilie^ 
gios ni f avores para nadie, sino que ia t«> 
dos se mida pon $1 mismo rasero. Para 
ello basta con que el igobernador haga 
cumplir al conoesionlario de la explotación 
de: servicio el reglamento y demás condi-
ciones de la concesión que «La Peña de 
Muriedas)) conoce bien y sabrá defender 
en caso neoosario. 
rrasa y Bengola, así como deQ viceprosiden-
te de la Junta provincial da ésta señor 
Gutiérrez Calderón todos los cuales figu-
ran entre los asambleístati de honor. 
Los jaimistas de la provincia y de la ca-
pital que deseen asistir a estos actos de-
ben mandar su adhesión antes del día 18 
a la comisión que funciona en 1 local de 
la Academia Tradiciónal'ieta. Burgos, 1, 
primero. 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvieron ''Aligar las sesiones de jui -
cio oral con referencia a causa seiguida 
en el Juzgado de Villacanrfedo, contra 
Celestino Abasoal Cobo, por el delito de 
•lesiones. 
| La defensa estuvo a cargo del letrado 
señor Ruano. 
I Los hechos tío autos. 
El día 1 de septiembre de 1917, sahe-
ro¿ desafiados de la taberna de Feman-
do Ruiz, en San Roque de Ríomiera, el 
procesado Celestino Abastal, y su con/ve-
cino Domingo Ruiz, y una vez fuera diel 
establecimiento sostuvieron una lucha en 
la que el referido procesado dió a su r i -
val un golpe con un pa'Jo en la región 
frontal, oausándole una lesión que nece-
sitó asistencia facultativa durante crein-
ía y ociho días. 
| El ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de tesio-
nes graves, del que consideró autor al su-
mariado, y pidió.se le impusiera la pena 
de un año y un día de prisión correccáo-
na' y 100 pesetas de indemnización.. 
La defensa expuso en modo alternativo 
qui3 los ihechos constituían una falta, o en 
otro, caso era de apreciar en favor de su 
detf.ndido la eximente cuarta del articu-
lo octavo, completa o incompleto; y la se-
£iimía y cuarta del artículo noveno, y pi-
dió ¡a absolución, o, en el peor de los ca-
IÍOS, se le impusiera la pena de un mjes 
y un día de arresto mayor. 
Después de los informes, quedó leL jui -
cio para sentencia. 
EN LA LINEA DEL NORTE 
Descarrilamiento 
Ayer mañana, al entrar en agujas, cer-
ca de la estación de Las Caldas, en la lí-
nea del ferrocarri". del Norte, el tren 1e 
mercancías, número 1.906. descarrilaron 
dos vagones del convoy. 
Como iconsecuencia de este accidente, 
la vía estuvo interrumpida por espacio de 
dos Inoras y media, y e! tren correo de 
Madrid, que ya de por sí traía bastante 
retraso, se tuvo que detene^ a l llegar al 
lugar del descarrilamiointo, esperando que 
la vía quedase exp'dm. 
En el accidente no ocurrió afortunada-
mente ninguna desgracia. 
i% Carifed de Santander 
El movimiento del Áslic en el día de 
ayer, fuá leí siguiente: 
Comidas distribuidas, 819. 
Transeúntes que Uau recibido alber-
gue, 13. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
102. 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del c 1 or do pe rque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre olapetite, cuian Jo la* molestias de) 
ESTÓMAGO É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, tes acedías, vómitos, i na patencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con eslroñiir.ientOr 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
Oe venta en las principales falacias del mundo y en Serrano, 30c MA0RIDr 
desde donde 36 remiten fnliste á ̂ uisn \m pida. 
Es casi seguro que tome parte el corre-
dor de Bustablado, que íuó derrotado por 
los nuiostros en la carrera ce..ebmda en La 
Cavada últimamiente, Cosme AbasoaL 
¡ De los inscriptos, Ruanes corre indepen-
diente; Madrazo, por el «Club Deportivo» 
(que hacía tiempo no presentaba corredo-
res), y líos restantes, ell equipo iormado por 
ia «U. iP. S.». 
Daremos los nombres de los que se va-
yan inscribiendo Estos pueden hacerlo en 
el New-Bar Racing, Arcillero, 23, hasta las 
diez y nueve del díía 14. 
Reto. 
El «For tuna F. C.» ẑ eta al «Muriedas» 
(reserva) para jugar un partido de íutbol, 
e! día 15, en k>s campos de dicho pueblo.— 
E. capitán. 
«Club Deportivo Cantabria:). 
La Junta directiva de esta Sociedad ha 
establecido desde esta fecha líos entrena-
miento obligatoriosf <jue se verificarán 
provisionalmente en la calle de Castilla, 
para los jugadores de lo» equipos x-rime-
ro y reserva, que a continuación se ex-
presan: 
Agustín Sánchez, Valentín Iza, Julio Ga 
ciluaga, Juan Martínez, José Ruiz, An-
toniio Manuz, Aurelio Amorrortu, Rafael 
Colomer, Pablo Quintanilla, Jesús Terán 
Ruiz, Emilio Martínez, José Pando, En-
rique Gómez, José Caldos, Jesús Terán 
Regato, Ricardo L. Dóriga, Manuel Ra-
mos, Julián Cuesta, Ceferino Menocal, 
Ramón Maliaño, Migu-ei Sanz y Santiago 
La call e. 
La hora que los citados jugaidor^s po-
drán escoger para entrenarse es, de siPte 
y media a nueve y media de la noche, y 
tendrán a su disposición, para que pue-
dan equiparse, un local adecuado. 
La carreja tfie motos 
El domingo, día 15, celebra esta So-
ciedad la gran carrera nacional de mo-
tos, siendo la salida, a las nueve de la 
mañana, estando situada la meta de sa-
llida y llegada en la carretera de la calle 
de San Fernando. 
El Jurado para esta carrera es e] si-
guiente: 
Presidente, don Tomás Agüero. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una toleooMn tan Inmensa dt pañoa para la presente tempo 
rada, que la persona más exigente en La confección del traje • 
n-prichosa elección del género encontrar* cumplidos «mq 
»n 1& aaetrerte 
V1L1 A DE MAHRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tarde 
f u eneargoe para regalos ee ea!* 
de ia eerrlente en presentaolén, 
elegancia y finura, la acreditada 
90MFITERIA RAMOS. San Fran-
Día 11 de septiembre de 191tí 







metro a O' 766,4 
Temperatura al eol. . . 20 2 
Idem a la sombra . 19 8 
Humedad relativa.. 71 
Dirección del vienío S. O. 
P « m ? íúi ílíftlo •. 'Floio 
B i Sdo .Je! ¿frió, Casi D.0 
p ci •? ÍWJJ |Mard,a 
Temperatura máxima a- «•>| 33 2 
Idem id a la somi^a, 23 8. 
Idem mínima, 17.4 
Kilómstros recorridos por el viento, de 
a» ocho horss de ayer hasta las ocho horaf 
de hoy, 130. 
Lluvia .,. roMmetr >% en el mUmo tle a-
po, 0,0 
t ' ai oración en el mismo tiempo. 2,0. 
DE 
ítt¡lT\ •RO A . SAN MARTIN 
(Slifteetr tfe Padra San Martin) 
jvípeclalidwi e« vinos blancos de ú Na-
v ' MAazaniSa j Valdepefta*. — Servicio 
erado v& eomid&e—Tedifoao &ÚXL 1K. 
Reina gran entusiasmo entre los jaimis-
tas del Norte de Esparta para acudir a es-
ta impórtente asamblea, que tendrá lugar 
los días 20, 21 y 22 d-d corriente. 
Ayer esituvo coníeneiniciando en Torrela-
vega el secretario de da Junta Suprema 
de] partido, y diputado a Cortee por Bui-
gos don Ignacio G. de Careaga con el pre-
sidente de La comisión organizadora de ta 
Asamblea don Miguel Santa , María de 
Imaz, estando de completo acuerdo, sobre 
la importancia y finalidad de los actos que 
se preparan. 
Las reuniones de las secciones tendrán 
lugar '.os dos primeros días, y hasta aíio-
oa, sabemos que lactuarán de ponentes en 
eOás Esteban Bilbao, Severino Az-nar, Db-
mingo Aróvalo, iPortal Fradejas, Crescen-
cio Gardeazabal, J. J. Castañeda, doctor 
Amador, Gonzalo Mioiras, Miartínez Mata 
y José Q.uintda. Los nombres de los diser-
tantes los anunciaremos oportunamente. 
E l último día se oeüebrará en lugar aún 
no determinado, un acto público en el que 
toniarán parte los diputados a Cortes se-
ñores Pradera, Careega y Domínguez Aré-
vaifo. 
Además de la adhesión de la Junta Cen-
tral del partido se ha recibido hasta ahora 
el beneplácito del jefe regional de Oastilla 
la Vieja, señor López de Avala, del de Viz 
cava, eeñor conde de Araña ; Guipúzcoa, 
siefior marqués de Va-ldespina, y provin-
cial y locJ. de Santander, señores Maaa-
Vino IPiiieclo i 
Tónico rutritivo. 
Neurastenia. Enfermedades nerviosas. 
Poderoso alimento del cerebro 
y dei sistema nervioso. 
Escuela Normal de Maestras de San 
tander.—El sábado, 14 del corriente, a las 
nueve de la mañana, t&otdtfá lugar e>n 
este Centro los exámenes de ingreso. 
En días sucesivos se verificiarán los de 
asignaturas y reválida. 
Ejercicio de tiro.—Los días 17, 18 y 19 
del actual, de nueve a once de Su maña-
na, se dedicará la fuerza del] puesto de 
este capital al ejercicio de tiro al blan-
co en el campo llamado Rostrío, próximo 
al cementerio de Ciriego. 
Lo que se comunica •al púb'lico, a ftqj de 
evitar posibles desgracias. 
Santander, 11 de septiembre de 1918.— 
El primer jefe, Rufino López. 
Matadero.—Romaneo del <día 11: Resds 
mayores , 22; menores, 26; kilogramo6!, 
4.728. 
Cerdos, 2; kilogramos, 138. 
Corderos, 27; ki'logniamo», 156. 
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L IS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúA<»z. 13—tantandar 
Suspende su consulta hasta el día 18. 
PEDESTRISMO 
Gran carrera nacional 
Se ha empezado a cubrir la lista de ins-
cripción para esta gran prueba, que se ce-
lebrará el domingo, a las cuatro, .por el 
circuiito del Sardinero, organizada por la 
«Unión iPed'estrista Santanderina». 
El número de] dorsal de cadei corredor co-
rresponde ai de inscripción. Hoy esteban 
insci'iptos los siguientes: 
Números 1, Juan Muguerza, de Elgoi-
bar /San Sebastián); 2, José Ruanes; 3, 
Adowo Madrazo; 4, Luis Vil la ; 5, Angel 
Ricondo; 6, Santiago Martín; 7, Melchor 
Alonso; 8, Narciso Baraja; 9, Máximo 
Real; 10, Mariano Pelayo; 11, Manuel 
Balayo; 12, Martín Villa. 
La inscripción del equipo vizcaíno Ja (es-
peran JOS organizado^res, así como de otros 
notables corredores. 
*'Se daba por seguro que correrían por 
Madrid Emilio González, Morales y Enci-
na ; peno de firme no ̂ iabemoí nada 
Juez de salida y llegada, don Ricardo 
Zaldívar. 
Secretario, 'don Ricardo L. Dóriga. 
Vocales: don Aintonio Cacicedo y don 
Germán L. Dóriga. 
Cron.omettradores, don Migue] L. Dóri-
gia y don Manuel .Salas. 
Jueces de ruta, Tomás y Pepe Agüero. 
Jueces fijos en los pasos a nivel: # 
Parbayón, don Adolfo Peredo Vallina. 
La Pasiega, don Miguel Gutiérrez. 
Renedo, don Alberto Capa. 
Bárcena, hermanos Inaegui. 
Entre Santa Cruz y Molledo, Angel 
Portal. 
Lantuemo, don F. Piñeiro. 
A] Puerto del Escujdo, Tomáis Ruiz y 
Wenceslao García. 
Puestos de la Cruz Roja: Al cruce de 
Guarnizo, Puente Carandía, Cueva de 
Borlefta, cruce de San Vicente de Toran-
zo, cruce de Arenas y trayecto 'de San 
Vicente a Arenas. 
| El recorrido de Bárcena, Reinosa, Cor-
conte e s t a rá cubierto con personas de 
Reinoea. Además irá un automóvil con 
dos señores médicos de la Cruz Roja. 
I Mañana daremos ia conocer ¡os. pre-




«iPuede diacirse justamente que la vic-
toria más grande de Francia no fué Fon-
tenoy, ni Marengo, n i Ausiterlitz, sino ia 
toma de Argei., el 5 de julio de 1830. Ese 
día, en eíecto se colocó la primera piedra 
de nuestro imperio coioniai africano. 
| E! ejercito de Africa se ha mostrado t'ii 
todos conoeptos digno de su reputación. 
La fratemioad de los argelinos de todas 
jas razas y reiigiones se ha sellado en 
los combalrs. Nuestros auxiliares indíge-
nas, tira lores y «spahiSi) han íirmadD 
también con su sangre el pacto en La gran 
^bra común. 
i Angiedua, Túnez y Marruecos han sumá-
nistrado importaíites contingentes. Em 
Túnez, el servicio obligatorio, por sorteo, 
y con fa.ui'tad de sustitución funcionía. 
desde el tiempo de los «beys», además del 
recluitamieaato por lenganches voluntarios. 
En Argelia, el servicio militar, obliga-
terio hasta e año 191ti por un tanto por 
c;ento fijado de antemano sobre IOSI mo-
zos que alcanzaban la edad del siervicio 
en lilas, se ha convertido en reclutamien-
to absoluto a partir de esa fecha, sin que, 
"'n embargo, ia facu lad de la suotitución 
S Í ihaya suprimido por completo. 
En Marruecos se comprenderá que sólo 
pueden hacerse compromisos voluntarios. 
Pero, como se hla dicho, con razón, (¡en-
tre lás empresas que esta guerra reser-
vaba a nuestros enemigos, no ha sido una 
- de .las menores 'ver a los marroquíes, ayer 
indónuitos, y que esperaban ver alzarse 
contra nosotros, couibalir a nuestro lado 
con un heroísruo y un lentusiasmio que 
causan La admiración de sus jeíes». 
Riespecio IU cc ircuiso económico, en 1914 
Ai>gelia suiiúi inró a la metrópoli todos 
los cereales que se lo exigieron: 850.000 
quintales de trigo y 500.000 de centeno y 
avena, más 48.000 quintales de trigo para 
Córcega y 130.000 para Túnez. Pero más 
admirable todavía es eJ esfuerzo produc-
tivo de Marrueco.3 durante la guerra-
Desde la primaveria, de 1915 al 31 de 
marzo de 1918, o sea en 3 años, ha podi-
do expedir a los puertos franceses 8£¿.(HX) 
quintales imétnicio4 de trigo, 3.350.000 
quintales de centeno, 863.000 quintales do 
maíz, sorgo, habas 7 otras 'eguminosas. 
Las exportaciones no se han reducidlo a 
los cereales. Marruecos ha suministrado 
a la metrópoli, desde 1915, 64.000 quinta-
les de llana y m á s de dos millones de pie-
Mes d. cabros y carneros.» 
cronicaHegíonal 
DE POTES 
i Las fiestas de la Cruz.—... En fin, ya 
están anuncialdas lag renombradas v tra-
dirumales fiestas de 'la Cruz, y cinqu^ 
'la Comisión quería que el progrann sin-
tiese el influjo de esa palabra ol'vidHiJa 
en el léxico y que un día brotó triunfan-
te para todos 'los actos de nuestra vida; 
renovación..., no pudo introlducirse la re-
novación en el programa, y henos aquí, 
con jos festejos: de otros veranos, que, al 
decir verdad, resultan humildes, pe1*© 
atray entes. 
Día 12.—Por 'la noche darán principio 
las fiestas con una verbena en la Plaza 
y gran iluminación eléctrica y vene-
ciana. 
' Día 13.—Por la mañana, roncierto en 
de ía ñerrucá 
v J A E . O N 
C O L O N I A 
. POLVCy DE ARROZ 
IÍI Serña por la banda de Qqis explorado-
res, y por la tarde, bailes y cucaña^, y 
por la noche, la consabild'a verbena. 
Día 14.—Gran función religiosa. A las 
once, misa solemne, con sermón a cargo 
de un elocuente orador sagrado. Proce-
sión y adoración del Sigum Crucis. 
Por la tarde, jiras campestres con con-
curso de canto y bailes regionales, v por 
la noche, concierto en nuestro teatro. 
Día 15.—Concierto, bailes y cucafidS; 
Por la tarde, fútbol, y por la noche... 
(puntos suspensivos), sobre eslto último 
hay algo de falta en las dos partes.; pero 
la Comisión se guarda el tíerecho de 
anunciar lo que crea conveniente. 
Día 16.—Dará comienzo, el típico con-
curso de bolos, con grandes premios de 
200 y 100 pesetas y 50 para el jugador que 
más tantos haga. 
Por la noche, verbena ñnal y desfile 
con música y cohetes, etc., etc. 
Os felicito, compañeros, y es de augu-
rar en nuestro pequeño programa que es 
algo asi como un refrigerio, una ráfaga 
de alegría para mitigar y satisfacer los 
sin&abores populares. Triunfaréis, com-
pañeros, porque no os fal tará la vida ale-
gre v risueña de nuestra juventud1, 
PítTN. 
Potes, 10 de septiembre de 1918. 
SUCESOS DE AYER 
Cosas de mujeres. 
En ¡a escalera de la casa número 14 de 
'la calle de Cisneros, promovieron ayer 
una escandalera dos mujeres mayores de 
eidad, que fueron denunciadas por l a 
Cuardia municipal. 
Niño atropellado. 
En la calle de los Azogues, un ciclista, 
llamado Enrique Fernández, atropello 
con la máqnina que montaba a un niño 
de cinco años de edad, domiciliado en 
Hiioha calle. 
El chico resultó con sólo una rozadura 
en la pierna izquierda, y el •ciclista fué 
denunciado. 
Denuncia8. 
La Guardia municipal cursó ayer las 
siguientes denuncias: 
La tubería de una casa de la calle de 
Cnrbajal, que por efecto de hallarse ¿"ota 
se filtra el agua en varios pisos, causan-
do iosi consiguientes perjuicios. 
—Un obrero por construir, en la callo 
/de Sánchez de Porrúa, una obra sin el 
correspondiente permiso. 
Servicíela de l̂ t C u z Roja. 
En ia Policlínica instaladla en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
53 personas. 
os espectáculos. 
PABELLON NARBON—Espectáculo de 
cine. 
Desde las siete, sección continua.— 
Séptimo y octavo episodios ide «La másca-
ra de los dientes blancos». 
Preferencia, 25; general, 0,10. 
SALON PRADERA.—Compañía de cir-
co de Leonard Parish. 
Funciones para hoy: 
A las siete.—Gran matinée de moda in-
fantil. 
A las diez y media.—Gran función por 
la compañía de circo de Leonardi Pa-
riali. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Timbrado y estampillado de valores ex-
tranjeros. 
Por real orden del; ministíeTio de Hacien-
da, publicada en Ha «Gaceta» del 6 del ac-
j tual, se lia prorrogado hasta el día 30 del 
corriente el plazo que se había señalado 
para lell estampiUado de los valores ex-
tranjeros existentes en España, modifl-
cundo las condiciones exigidas. 
Se dispone también que a dicha ope-
ración dlebe iprec^der el pago del impues-
to del timbre correspondiente. 
En su consecuencia, se pone en conoci-
miento de los interesados, que este Ban-
co efectiíará el pago defl citado impuesto, 
por cuenta de los depositantes, de todos 
laquellos valores que no lo tengan satis-
fecho y los presentarán all estampillado; 
j de no ser retirados antes del día 20 del 
corriente. 
! Sanitender, 11 de septiembre de 1918.— 
El director gerente, losé María Gómez de 
la Torre. 
Maderas de pino de construcción 
¡Fino de Valsain, especial pana mo lelos, 
'Carpintería y tillados. 
I L E O P O L D O P A R D O 
Muelle de Maliaño.. 
Dependiente de oficina 
Se necesita uno práctico en despacho^ 
de Aduana. Inútil presentarse sin buenas 
referencias y este requisito. 
JABON CHIMBO 
'•'i' mejor de todos los jaboneg ^ 
•omponentes de su fabricación y^loi 
' i-rada elaboración. El más ecotW1 
aa sólo por ser el que más dura, sinft 
; nn estrooea ni auema los i* 
oi  r a r a  a  a r , 3» 
que o estropea n i quema los óbjtí 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigi.en^0 «i 
or* 3« marca estampada en cada troaj 
REGíSl 
Trozos de 500 y 250 gramos WelujiM) 
•aente. ^ 
o r* f u m o r1!̂  
Tenemos en existencia las mejores JM¡ 
cas: 
Nactow' ' '». — Cortés, Floraba, 
Myrurgia, La Rosario, Tena, etc.,' ̂  
Extranjeras.—Coty, Deletrez, GOSMH 
Houbigant, Pinaud, Piver, Roger 4 Q 
Uet, Vasconoeü, etc., etc. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMl'A 
Plaza d» las Escuelas y Wad-Rás, 3, 
REINA VICTORIA 
La dirección del Hotel Reina Vicios 
de Murcia, anuncia baber empezado! 
obras de infitalación, para la calefaccj 
central a vapor, como la de otras ¡mj» 
tantes mejoras, en beneficio de su " 
guida clientela. 
anco Mercant 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuenta* corrientes y depósitos a la 
ta, uno y medio por ciento de intfrti 
anual. 
Seis meses, dos y medio por 
anual. 
Tre, meses, dos por ciento anual 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual hasta 1 
pesetas. Los intereses se abonan a 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crí 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuem 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticuk 
indispensabies pare guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia. 
o r r 
Auenlda de la Reina Victo 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. Informarán en eí 
Administración. 
O Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAME 
HABITACIONES 
Servicio a la oarta y or oubiertN 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban ( 
cibir en todas las clases y tamaños. 
Llnoleum en pieza y en alfombras. 
SAN FRAHCSSCO, 2t.-SANTAHIÍP 
Sutaiwthat y telas Irntarmeaito^ 
cama. 
l'ar, 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
"LAS C A M P A N I L L A S 
de fama mundial, ee el que por su W 
cida bondad resulta más económico 
todog los similares. 
Unico depósito en España, en el 
msrcio de ultramarinos 
LOS AZOARATES , . 
Teléfonos números 25 y 59.—Tórrelas 
Minar 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarril 
de Santander-Bilbao. 
AGUAS CLORURADO-SODICAS-BICAH 
RON ATAD AS-NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el' tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro-
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 16 dé junio a 16 do octubre. 
O O R, ̂  O « 
Preparación para el ingreso en eJ Cuer-
IX), por oficiales del mismo. 
Diríjanse al habilitado de Corneos en 
esta provincia, C. de la Atalaya, 18. 
Máquina de escribir Wodstoock. 
Precio, 850 pesetas, pagaderas en trein'-
ta plazca menauales. 
Para informas, dirigirse a Maurlwe R. 
Lasso de la Vega, Gándara, 1, 2." Tele-
fono 51fi. 
Automovilistas 
V A L L O R 
Es el sustitutivo de lía gasolina *1 
yor rendlmliento, lubrifica y arranca 
frío; l i tro 2,30 pesetas. .fí 
ALCOHOL ESPECIAL PARA 
RES, 96-97° GARANTIZADOS. Litro.' 
pesetas. ^ 
Depositario: Droguería Central ^ 
de la Libertad, 1 (Arcos de Botín).-
fóno 409. 
GRAMOFONO 
\ y difteos, gran variedad, precios 
' brica. , .¡i 
OPTICA fina francesa y * 
gemelos prismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y n'lV€lt {* 
Estuches de Geometría, regk* ' 
tabones. ^ 
BRAGUEROS y ortopedia en T 
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. jr*n SE] 
BRAGUEROS y oriopeoia ^ e 
Se construye a la medida. $ 
Cámaras fotográficas, placas J f ^ 
les; buen surtido. . .rjj 
Se hacen toda clase de compo81" 
GARCIA (óptico) 
Taléfonoe »21 y 4M 
Banco de Santan* 
FUNDADO EN 1857 
Habiéndose exltra.viado los 
de dlei{>ósdto de este Banco, 1 M 
60.326, 65.430 y 78.420, de l - ^ U P 
2.600 pesetas nominales de Deû J 
100 interior, respectivamente, se r 
Ha ipersona en cuyo poder se hau ^ 
ga la bondad de entregarlos en i^ij i 
ñas de leste Establecimiento; ^ r(ifi 
se que están tomadlas las medida* ^ ^ 
rias para qúe dichos ^sg1141^0!^^^1»*^ 
dan hacerse eíectivos; y que tr?e d" 
el plazo de un mes diesde ila te^y 
anuncio adn reclamiación -̂lo111140 el 
dirá nuieivo resguardo, ^ e d ^ : í ¡ ) eJ 
mero sin ningún vador y el Bft 
<l0 responsabilidad. 
Santander, 22 de agosto de 








E L P U E B L O CÁNTABRO 
E l 
¿ D E D Ó N O E L L E G A ESTE PDOER MILAGROSO? 
u L n c i o e n t e r o q i a e c i a . m a r a . v i l l a c i o 
de l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s con los m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recu-peran la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
las garras de la muerte. 
En todos los países del mundo* hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de Oa vida y. de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimaanente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peMgrosísünas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragüa (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, i pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifllítico y refrescante de la sangre, cuna completa mente y radicalmente Ta sífilis y todas sus consecuenedas. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduilares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermátorrea, herpetisrnn. albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademnna, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
De venta en Santander: SEfsORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, 7 AT1LANO MÉAL, droguería Atarazana*, H. 
Los 
que suíi eii iaaf@teii^a, 
pesadez y eHÉe&Úal & 
ftetülene-jo, á(Aov ee 
30 
E S T É M A 8 6 
desarreglos intestinales (día^a. ef 
ñimlento) : es p w r q 11 é áoscomxv• i • á -
marav'T-osns eurstá^tfos ^ 
• D í G E r n 
Uepoflitxrios; PArws, y CÍ*, * « 










«CIEDAD HULLERA ESPAÑOL 
13 m O TS I / 
Consuinidu por lab Compañías de ferrocarriles de] Norte de Espafia, de Med^ 
^ del Campo a Zamora y Órense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
y otras Empresas de ferrocarriles y tranyías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
oacionalefi y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
fortugués. 
Carbones de vapur.—Menudos para fraguas.—AglomeraaoB.—Cok para u»oi 
•"^lúrgico» y doméstico?. 
Háganse ios pedidos a La 
S >c d Huí era Española 
«layo 5 bl8, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Túpete, Alfon-
Jiím 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y ComjK.üía.—GIJON 
Toral aí?entes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, da Rafael 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
8CGIEDAD HUI LERA ESPAÑOLA 
) L a P i n a T a l l a d a . 
síí2!JA DIE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LÜM' * 
""«OS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRAT 
Aianw 008 Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
«•PASHO: Arnés E*»a4anU, núm. 4.—T*léfonoS-23.—F A BRIO A- Servante. 
L a P r o p i d a ; 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
i** i**ut* í1inerario de l a i Sociedadet «fp««lad«s Je ;a»pa&ift Traw f 
«wca, iluetrísimo Cabüdo Catedral, de todas 1M rmtf*"- 3 
capital, Socledadei de Socorroi y ofcr»». s 
^«pgoa automóvil para el trailado i% itAárur.** i 
''a Casa que dispone d« coebe •«f^f*.. | 
'*rkíi ««rtUlo d« féretro» r arca» é» gr/aíí 'w.*. • • -" ' Vtéi - • • ? 
•** m o k a i - itimt-r*.. t "latet 
»15fS,A PAIMIRA, N M r « f9 y «sírft»*»»"-. • «« «i* 
talleres de fundición y m « quinaria ~ 
^bregón y Comp "1 orrelavega 
nae lén v r A « « t r a « ( é R df t»rtn» •BMSS ~R<»»«p»»l*i4 da «uton?*»»"»". 
BASE DE L VON 
18 bace CTP̂ 01 tónico .(iue se tonoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y ^ lo qu p ^ , "'a^viHosamente, porqne destruye la caspa que ataca a la raíz, 
pénelo ¿st Ja calVlCie. y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
^ 0 buen to , 0S() 3' flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempn 
1 p̂ lae dCaíi0r' ?unílue sólo fuese por lo que hermosea P1 cabeUo, prescindi«n-
^scoa d o v5rtu(les ífue tan justamente se le atribuyen. 
Se vondf. « J 3,50 P^tas- La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ » S'auta"/eT7.TTi 4 
centro Sentander pequeño comarclo, oon 




SaHs tía San Ja^á, número 3, baja. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA CLASE GE MUEBLES USAB08 
CtaHe de Juan da Herrara, a. 
Carbones asturianas 
de inmejorable, calidad para ueos doméa" 
ticos e industriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C) 
Nanaancia, hotel ELVIRA 
Servicios públicos 
SANTANDER-EIL BAO 
Salidas de Santander para Bilbao a laat 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12.1:, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
Las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
El primer tren llega a Marrón a las 
19,58. El segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, Solaree y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, l3,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50. para llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
SANTANDER MADFMO 
Correo.—Sale de Samander. 16.87; llega a 
Madrid. 8.40 —Sale de Madrid, 17.85; Uega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale dt Santander, 7,33; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
. Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E L DIA 19 DE SEPTIEMBRE, a las rte d« la tarde, saldr áde Santander el 
vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su ca?)itán don Oristóbai Moralee, 
idmuieudo pasaje y carga para Habcuia sulamente. 
Precios del pasaje m tercera •irdlnar 
Para Habana.—310 pesetas, 12,6U de impueatug y 2,5() de gastus de desembarga*. 
«»ara Santiago de Cuba.—En combinaci n con el ferrocarril, pesetas 345, 18.60 d« 
nopuestos y 2,50 de gastos de desemiarq-ae. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
E L DIA 30 DE SEPTIEMBRE, a IAS once de la mañana , saldrá de Santander ell 
vapor 
)ara trasbordar en Cádiz al 
Infanta sabel de Borbón 
•Je la misma Ompaftía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
•r Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus coMSignatarios en Santander, señoree Hl" 
IOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. -Muelle, 3§.—Tcie no número M. 
^rviciim de la la Tfssitláittlea 
LINEA BE 8U 1A Y MEJIOO 
aerviciu mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y d« Coi^fie, 
tira Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracnu (eventual) y de Hñbanc 
•ara Corufla, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJS60 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cidit; 
jara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrus (evea-
aal) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servició mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de CAdii. 
ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Saliidas d* 
^plón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria» 
ádíz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz t i 7, 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el ^ají» 
•'v<re&o desde Buenog Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Serviciu bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
lio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
w desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canariai. Vigo, Co-
•ifta, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de CAdli. 
-ara Las Palmas, Santa Cruz de Teneri/e, Santa Cruz de la Palma y puertog df 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo la0 eicalM é-« 
anariaa y dt> la Península indicadag en el vial* d« ida. 
Además de los indicados servicios. La Compañía Trasatlántica tiene esiabis*?-
loa loe especiales de log puertos del Mediterráneo a New York, pnertoe del Can t i 
«rico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», c-nyat s-aUdaB ao pon fijA» 
1 s* auunciarán oportTinamejite en cada viaje. ' 
clafüE vapores admiten carga en lag epndidcnee más favorable» y paBajero», e 
<aiens3 la Compañía da alojamiento mmy córt¿o.lo y trato eimerado, «orno ha a??* 
litado en su dilatado servicio. 
Todog" loe vapores tienen telegrafía uln hilo». 
Tumhléu se admite carga y se «ipiá»n paaajei para ÍOÚVÚ le» pm«rtos d») tff* 
.43rviid«« por iiüi«üü,á rpgBiar*». 
Nuevo preparado compuesto de 
u.i-a.bonato de sosa purísimo de 
fsencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
líe venta en la» principales farmacias de España. 
KN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
S o l u c i ó n i 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTA L. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, Vonquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
T D 
{MFÓRTflOÓN DjRECta 
r-j - - r ¿si ec P ^ 1 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuénciás. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tán sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente e; ejerci-
cio de las funciones natural e del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T eñeacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se v«nde en Santander en la droguería ds Pére?, d-l Molino y Compañía. 
-3? 
AGENCIA D E PQMPAS FÚNEBRES 
ewk furgón automóvil , Bdiei , 40 HT., para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 227 
3 A N T A N O E : R 
el mejor betún del mnndo. el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de sn consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja especial para teñir y defender 
'il calzado de la humedad. 
Caja blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla- especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
m i m . m m u u w i m m v [.°, m m 
No «eoptéla otra marts. 
POR MAYOR 
los de Pedro 
Fabricantes e Importadores do curtidos 
C u b o , - S a n t a n d e r 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y uaad^- r el pú-
bli santanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la tos y afecciouto^ il« 
garganta, ae hnllan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vd-
Uafranca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
